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T h r e e  d e e r  f o l l o w e d  f o r  2 4 - h o u r  p e r i o d s  c o n f i n e d  m o v e m e n t s  
i n s i d e  o r  n e a r  t o  h o m e  r a n g e s  d e l i n e a t e d  d u r i n g  d a y t i m e  t r a c k i n g .  
A d u l t  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  r i p a r i a n  a n d  
u n l o g g e d  u p l a n d  h a b i t a t s ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l o g g e d  u p l a n d  
t h a n  e x p e c t e d .  H a b i t a t  c o m p o s i t i o n  w i t h i n  h o m e  r a n g e s  of  y e a r ­
l i n g s  m o r e  c l o s e l y  p a r a l l e l e d  c o m p o s i t i o n  on  t h e  e n t i r e  s t u d y  
a r e a ,  e x c e p t  y e a r l i n g s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l o g g e d  r i p a r i a n  
h a b i t a t  t h a n  e x p e c t e d .  Y e a r l i n g  r a n g e s  w e r e  c o m p o s e d  l a r g e l y  
of m a r g i n a l  ( l o g g e d )  h a b i t a t s ,  m o s t  c o m m o n l y  l o g g e d  r i p a r i a n  
h a b i t a t  w i t h  a b u n d a n t  d e c i d u o u s  c o v e r ,  r e m n a n t  c o n i f e r s ,  a n d  
h i g h  d i v e r s i t y .  D e e r  r a n g e s  a l s o  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
c o o l  s i t e  a n d  r i p a r i a n  h a b i t a t  t y p e s  a n d  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  
n . e t u r e  s u b c l i m a x  c o n i f e r o u s  f o r e s t ,  a n d  d i v e r s i t y  t h a n  e x p e c t e d .  
A d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  s e l e c t e d  s i m i l a r  h a b i t a t s  w i t h i n  h o m e  r a n g e s .  
B o t h  u s e d  r i p a r i a n  h a b i t a t s ,  b o t h  u n l o g g e d  a n d  l o g g e d ,  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  t h a n  e x p e c t e d ,  a n d  u p l a n d  h a b i t a t s ,  b o t h  u n l o g g e d  
a n d  l o g g e d ,  s i g n i f i c a n c l y  l e s s  t h a n  e x p e c t e d .  M a n a g e m e n t  i m p l i  ­
c a t i o n s  i n c l u d e d :  1) p r o t e c t  r i p a r i a n  a r e a s  f r o m  l o g g in g ;  2) r e ­
t a i n  u n l o g g e d  c o n i f e r o u s  f o r e s t  a r o u n d  r i p a r i a n  a r e a s ;  3) p l a n  
c u t t i n g  u n i t s  a s  s m a l l  ( < 1 2  h a )  a n d  a s  s c a t t e r e d  a s  p o s s i b l e  
( <  5 p e r  s e c t i o n ) ;  a n d  4)  p l a n  a d d i t i o n a l  e n t r i e s  o n l y  a f t e r  s e c o n d  
g r o w t h  in  l o g g e d  u n i t s  I s  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  h i d i n g  
c o v e r .
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I N T R O D U C T I O N
T h e  w h i t e - t a i l e d  d e e r  (O d o c o i l e u s  v i r g i n i a n u s ) i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  b i g  g a m e  s p e c i e s  in  n o r t h w e s t e r n  M o n t a n a ,  w h e r e  i t  i s  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n i f e r o u s  f o r e s t  h a b i t a t  ( M a c k i e  e t  a l .  197 9). 
S t u d i e s  t h e r e  i n d i c a t e d  r e d u c e d  d e e r  h a r v e s t s  a n d  i n c r e a s e d  h u n t i n g  
p r e s s u r e ,  c o n c u r r e n t  w i t h  i n c r e a s e d  t i m b e r  h a r v e s t s  ( W e c k w e r t h  1958,  
H i l d e b r a n d  1 9 7 1 ,  M u n d i n g e r  197 9). T h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  f o c u s e d  on 
w i n t e r  e c o l o g y  o f  d e e r  in  t h e  S w a n  V a l l e y ;  s u m m e r  r a n g e  e c o l o g y ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  f u l l y  s t u d i e d .
M a c k i e  (1 9 7 8 )  a n d  M a c k i e  e t  a l .  (1979)  p r o p o s e d  t h a t  p o p u l a ­
t i o n  r e g u l a t i o n  in  d e e r  m u s t  b e  v i e w e d  f r o m  a  p e r s p e c t i v e  in  w h i c h  t h e  
r e l e v a n t  h a b i t a t  i s  t h e  t o t a l  e n v i r o n m e n t  t h a t  d e e r  o c c u p y  y e a r l o n g .
In t h i s  p e r s p e c t i v e ,  s p r i n g - s u m m e r - f a l l  r a n g e s  m a y b e  e q u a l l y  a s  
i m p o r t a n t  o r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  w i n t e r  r a n g e s  in  t h e i r  i n f l u e n c e  on 
p o p u l a t i o n  d y n a m i c s .
O t h e r  w o r k e r s  h a v e  d i s c u s s e d  a s p e c t s  of  w h i t e - t a i l e d  d e e r  
s u m m e r  r a n g e  s u c h  a s  r e s t r i c t e d  s i z e  a n d  a f f i n i t y  f o r  c e r t a i n  a r e a s  
[ T o w n s e n d  a n d  S m i t h  1933  (New Y o r k ) ,  D a h l b e r g  a n d  G u e t t i n g e r  1956 ,  
M c C a f f e r y  a n d  C r e e d  196 9 ( W i s c o n s i n ) ,  H a w k i n s  a n d  K i i m s t r a  1970 
( I l l i n o i s ) ,  V e r m e  1973  ( M i c h i g a n ) ,  I n g l i s  e t  a l .  1 9 7 9  ( T e x a s ) ,  N e l s o n  
1 9 7 9 ,  N e l s o n  a n d  M e c h  1981 ( M i n n e s o t a ) ] ,  a n d  s u m m e r  h a b i t a t  u s e
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[ A l l e n  1 9 68  ( c e n t r a l  M o n t a n a ) ,  M a r t i n k a  1 9 68  ( n o r t h - c e n t r a l  M o n t a n a ) ,  
K o h n  a n d  M o o t y  1971  ( M i n n e s o t a ) ,  D r o l e t  1976  (New B r u n s w i c k ) ] .  
N o n e ,  h o w e v e r ,  f o c u s e d  o n  w h i t e - t a i l e d  d e e r  a n d  h a b i t a t  r e l a t i o n s h i p s  
i n  c o n i f e r o u s  f o r e s t s  o f  t h e  m o u n t a i n o u s  n o r t h w e s t .
D u r i n g  s u m m e r  1 980,  I b e g a n  a  s t u d y  of  t h e  s u m m e r  r a n g e  
e c o l o g y  of  w h i t e - t a i l e d  d e e r  in  t h e  S w a n  R i v e r  V a l l e y ,  M o n t a n a .  
O b j e c t i v e s  w e r e  to :  1) i d e n t i f y  a n d  d e s c r i b e  s u m m e r  h a b i t a t  of
w h i t e - t a i l e d  d e e r ;  2) d e t e r m i n e  e c o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e e r  
a n d  h a b i t a t  c o m p o n e n t s ;  a n d  3) e v a l u a t e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  o f  f i r e  a n d  
l o g g i n g  o n  s u m m e r  h a b i t a t  r e l a t i o n s h i p s .
S t u d y  A r e a
T h e  s t u d y  a r e a  i n c l u d e s  t h e  s o u t h e r n  h a l f  o f  t h e  S w an  V a l l e y  
a n d  t h e  n o r t h e r n  q u a r t e r  o f  t h e  a d j a c e n t  C l e a r w a t e r  V a l l e y  ( F i g .  1).
T h e  2 v a l l e y s  o c c u p y  a  n o r t h - s o u t h  t r e n c h ,  b o u n d e d  b y  m o u n t a i n s  on  
e a c h  s i d e .  T h e  s t u d y  a r e a  i s  a p p r o x i m a t e l y  45 k m  lo n g  a n d  15 k m  
w i d e ,  e x t e n d i n g  f r o m  D og  C r e e k  s o u t h  t o  L a k e  I n e z ,  a n d  s p r e a d i n g  
e a s t  a n d  w e s t  t o  t h e  f o o t h i l l s  of t h e  S w a n  a n d  M i s s i o n  M o u n t a i n s .  
H i g h w a y  83 t r a n s e c t s  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s t u d y  a r e a .  T h e  n o r t h - f l o w i n g  
S w a n  R i v e r  a n d  t h e  s o u t h - f l o w i n g  C l e a r w a t e r  r u n  p a r a l l e l  t o  a n d  o f t e n  
a d j a c e n t  t o  t h e  h i g h w a y .  E l e v a t i o n s  in  t h e  a r e a  r a n g e  f r o m  10 6 0  m  on  
t h e  S w a n  V a l l e y  f l o o r  a n d  122 9 m  a t  L a k e  I n e z  t o  1575  m  on th e  m i d ­
s l o p e s  of  t h e  m o u n t a i n s .  T h e  S w a n - C l e a r w a t e r  D i v i d e  v a r i e s  b e t w e e n
e s t u d y  a r e a .
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S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  d e s c r i b e d  t h e  S w a n  V a l l e y  ( H i l d e b r a n d  
1 9 7 1 ,  A n t e s  1 9 77 ,  A n t e s  a n d  H a b e c k  1 9 8 1 ,  M u n d i n g e r  1981)  a n d  t h e  
n o r t h e r n  C l e a r w a t e r  ( F r e e d m a n  19 80 )  in  d e t a i l .  T h e  s t u d y  a r e a  i s  
n e a r  t h e  e a s t e r n  e d g e  of  l e w  e l e v a t i o n ,  w e t  c o n i f e r o u s  f o r e s t s  i n f l u e n c e d  
b y  m o i s t  P a c i f i c  a i r  m a s s e s  ( A n te s  a n d  H a b e c k  19 81 ) .  T h e  e n t i r e  a r e a  
w a s  g l a c i a t e d ,  c o n t r i b u t i n g  t o  b r o k e n  t o p o g r a p h y ,  v a r i a b l e  s o i l  m o i s t u r e  
r e g i m e s ,  a n d  n u m e r o u s  i n c l u s i o n s  of m i c r o h a b i t a t s  ( M a r c u m  p e r s „  
c o m m .  ), T h e  2 v a l l e y s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  s i m i l a r  a n d  I w i l l  r e f e r  
to  t h e m  a s  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  s u m m e r  r a n g e .
M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S
T r a p p i n g
D e e r  w e r e  c a p t u r e d  a n d  r a d i o - c o l l a r e d  on  t h e  u p p e r  S w an  
V a l l e y  w i n t e r  r a n g e  (G o a t  C r e e k  s o u t h  t o  D o g  C r e e k )  in  1 9 7 7 - 7 8 ,  1 9 7 8 -  
7 9, a n d  1 9 8 0 - 8 1 .  S i n g l e - g a t e  d e e r  t r a p s  ( C l o v e r  1956)  w e r e  b a i t e d  
w i t h  a l f a l f a  h a y  a n d  c h e c k e d  d a i l y .  A g e ,  s e x ,  a n d  c o n d i t i o n  of  c a p t u r e d  
d e e r  w e r e  r e c o r d e d ,  a n d  a  m e t a l  e a r  t a g  w a s  p l a c e d  in  e a c h  e a r .
S u i t a b l e  d e e r ,  h e a l t h y  d o e s  b e t w e e n  1^ a n d  5^  y e a r s  of a g e ,  w e r e  
r a d i o - c o l l a r e d .  S e v e r a l  f a w n s  w e r e  c o l l a r e d  d u r i n g  1 9 8 0 - 8 1  b e c a u s e  
p o o r  t r a p p i n g  s u c c e s s  of a d u l t s  o c c u r r e d  t h a t  w i n t e r .  C o l l a r s  c o n ­
s i s t e d  o f  a  r a d i o  p a c k a g e  a t t a c h e d  t o  5 - c m  w i d e  b e l t i n g  a n d  w e i g h e d  
a p p r o x i m a t e l y  500 g m .  F r e q u e n c i e s  r a n g e d  f r o m  1 5 0 ,7 2 5  to  
1 5 1 .2 2 5  M H z .
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D e l i n e a t i o n  o f  S u m m e r  H o m e  R a n g e s
I m o n i t o r e d  18 w h i t e - t a i l e d  d e e r  b y  t e l e m e t r y .  D e e r  w e r e  
l o c a t e d  b y  g r o u n d  t r a c k i n g  w i t h  a  h a n d - h e l d  t e l o n l c s  " H "  a n t e n n a ,  a n d  
a n  A V M  m o d e l  L A - 1 2  r e c e i v e r .  S e v e r a l  t r a c k i n g  f l i g h t s  w e r e  a l s o  
m a d e  e a c h  y e a r .
A r e l i a b l e  g r o u n d  f i x  i n c l u d e d  o n e  of  t h e  f o l l o w in g :  1) t r i a n g u ­
l a t i o n  w i t h  2 o r  3 c o m p a s s  b e a r i n g s  f r o m  k n o w n  p o i n t s  on  a  t r a i l  o r  
r o a d  to  t h e  d e e r ;  2)  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  a n i m a l ;  3) l e n g t h y  t r a c k i n g  of 
t h e  a n i m a l  t o  d e t e r m i n e  i t s  s t a r t i n g  p o s i t i o n  a n d  c o u r s e  of e v a s i o n .  
E x t e n s i v e  r o a d  a n d  t r a i l  s y s t e m s  p r o v i d e d  a c c e s s  t o  th e  g e n e r a l  v i c i n i t y  
of  t h e  a n i m a l s .  F r o m  t h e r e ,  I f o l l o w e d  g a m e  t r a i l s  in  t h e  d i r e c t i o n  of 
p e a k  s i g n a l  s t r e n g t h .  O f t e n ,  I w a s  a b l e  t o  c l o s e l y  a p p r o a c h  t h e  a n i m a l  
b e f o r e  i t  w a s  s u f f i c i e n t l y  d i s t u r b e d  t o  m o v e .  T h e r e a f t e r ,  m o v e m e n t  
w a s  i n d i c a t e d  b y  c h a n g e s  in  s i g n a l  s t r e n g t h  a n d  d i r e c t i o n .  T h a t  
i n f o r m a t i o n ,  in  r e l a t i o n  t o  h a b i t a t  a n d  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  w a s  u s e d  
to  d e t e r m i n e  t h e  a n i m a l ' s  o r i g i n  a n d  m o v e m e n t  p a t t e r n .
D e e r  l o c a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  on 1 : 1 5 ,8 4 0  t o p o g r a p h i c  m a p s  
a n d  a e r i a l  p h o t o g r a p h s .  H o m e  r a n g e s  w e r e  d e l i n e a t e d  b y  c o n n e c t i n g  
t h e  o u t e r m o s t  p o i n t s  t o  f o r m  a  c o n v e x  p o l y g o n  ( M o h r  1947) .  T h i r t y -  
f o u r  d i f f e r e n t  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  w e r e  d e l i n e a t e d :  10 h o m e  r a n g e s
of  a d u l t s  in  1 9 8 0 ,  11 a d u l t  r a n g e s  a n d  5 y e a r l i n g  r a n g e s  in  1 9 8 1 ,  a n d  
8 c o m p o s i t e  h o m e  r a n g e s  f o r  a d u l t s  t r a c k e d  b o t h  s u m m e r s .  E i g h t  
m a t c h e d  p a i r s  of h o m e  r a n g e  s i z e s  f o r  d e e r  f o l l o w e d  b o t h  y e a r s  w e r e
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c o m p a r e d  w i t h  a  W l l c o x o n  s i g n e d  r a n k  t e s t  t o  d e t e r m i n e  i f  d e e r  h a d  
s i m i l a r  h o m e  r a n g e  s i z e s  in 1980  a n d  1 9 8 1 .  A l s o ,  h o m e  r a n g e  s i z e s  
of  11 a d u l t s  t r a c k e d  in  1981 w e r e  c o m p a r e d  ( M a n n - W h i t n e y  t e s t )  t o  
h o m e  r a n g e  s i z e s  o f  5 y e a r l i n g s  t r a c k e d  t h a t  y e a r  t o  d e t e c t  d i f f e r e n c e s  
in  s u m m e r  h o m e  r a n g e  s i z e  b e t w e e n  t h e  2 a g e  g r o u p s .
H o m e  r a n g e s  w e r e  a n a l y z e d  f o r  p e r c e n t  s i z e  i n c r e a s e  w i t h  
a d d i t i o n a l  l o c a t i o n s  ( O d u m  a n d  K u e n z l e r  1955)  t o  d e t e r m i n e  i f  th e  
n u m b e r  of  l o c a t i o n s  w a s  s u f f i c i e n t .  F o r  e a c h  h o m e  r a n g e  e x a m i n e d ,  
a  s e r i e s  o f  4 t o  6 p o l y g o n s  w a s  c o n s t r u c t e d .  T h e  f i r s t  p o l y g o n  i n c l u d e d  
t h e  f i r s t ,  h a l f  of t h e  l o c a t i o n s ,  a n d  s u c c e e d i n g  p o l y g o n s  i n c l u d e d  t h e  
n e x t  2 o r  3 l o c a t i o n s .  If  a  1% o r  l e s s  i n c r e a s e  o c c u r r e d  f o r  e a c h  
a d d i t i o n a l  o b s e r v a t i o n  ( o r  2% i n c r e a s e  f o r  2 o b s e r v a t i o n s ) ,  d a t a  w e r e  
c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  a c t u a l  h o m e  r a n g e  s i z e .  F o r  d e e r  w i t h  
2 y e a r s  of  d a t a ,  c o m p o s i t e  r a n g e s  w e r e  a n a l y z e d  b y  d e s i g n a t i n g  t h e  l a s t  
l o c a t i o n  of 1980  lo  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  f i r s t  l o c a t i o n  of  1 9 8 1 .  C o m p o s i t e  
a n a l y s i s  w a s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e s e  d e e r  u s e d  t h e  s a m e  h o m e  r a n g e  
v i c i n i t y  b o t h  y e a r s .
I a t t e m p t e d  t o  l o c a t e  e a c h  d e e r  a t  l e a s t  t w i c e  e a c h  w e e k  d u r i n g
1 9 8 0 ,  A l s o ,  3 d e e r  w e r e  f o l l o w e d ,  e a c h  f o r  a  2 4 - h o u r  p e r i o d ,  to  
e s t a b l i s h  c i r c a d i a n  a c t i v i t y  i n  r e l a t i o n  t o  d e l i n e a t e d  h o m e  r a n g e .  In
1 9 8 1 ,  I e m p h a s i z e d  r e l o c a t i n g  t h e  8 d e e r  c o l l a r e d  t h e  p r e c e d i n g  w i n t e r ,  
a n d  a t t e m p t e d  to  l o c a t e  e a c h  1 5 - 2 0  t i m e s .
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H a b i t a t  C a t e g o r y  A v a i l a b i l i t y
T w e n t y - s i x  h o m e  r a n g e s  f o r  18 i n d i v i d u a l  d e e r  w e r e  d e s c r i b e d  
a c c o r d i n g  t o  4 b r o a d  h a b i t a t  c a t e g o r i e s :  u n l o g g e d  u p l a n d ,  l o g g e d
u p l a n d ,  u n l o g g e d  r i p a r i a n ,  a n d  l o g g e d  r i p a r i a n .  R a n g e s  of 8 a d u l t s  
t r a c k e d  b o t h  y e a r s  w e r e  d e s c r i b e d  s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  y e a r  b e c a u s e  
t h i s  a n a l y s i s  w a s  t h e  m o s t  s e n s i t i v e  f o r  h a b i t a t  s e l e c t i o n .  If c o m p o s i t e  
r a n g e s  w e r e  u s e d ,  t h e  c o n v e x  p o l y g o n  i n f l a t e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  of s o m e  
h a b i t a t  c a t e g o r i e s ,  a n d  m a s k e d  h a b i t a t  s e l e c t i o n  w i t h i n  t h e  h o m e  r a n g e .  
A l t h o u g h  t h e  h o m e  r a n g e  v i c i n i t y  d id  n o t  c h a n g e  b e t w e e n  y e a r s ,  h a b i t a t  
s e l e c t i o n  w i t h i n  h o m e  r a n g e s  c o u l d  d i f f e r ,  a n d  t h e s e  p r e f e r e n c e s  w o u l d  
b e  h i d d e n  b y  c o m p o s i t e  h o m e  r a n g e  a n a l y s e s .
H a b i t a t  S e l e c t i o n
D e e r  r e l o c a t i o n s  ( u s e )  in  t h e  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s  w e r e  c o m ­
p a r e d  t o  h a b i t a t  c a t e g o r y  a v a i l a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  h a b i t a t  s e l e c t i o n .
I t e s t e d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  a  d e e r  u s e d  e a c h  h a b i t a t  c a t e g o r y  in 
p r o p o r t i o n  t o  i t s  o c c u r r e n c e  w i t h i n  t h e  h o m e  r a n g e ,  u s i n g  a  c h i - s q u a r e  
g o o d n e s s - o f - f i t  t e s t  (N e u  et a l .  1974) .  If  r e j e c t e d ,  90% s i m u l t a n e o u s  
(97 ,5%  i n d i v i d u a l )  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  if  
a  d e e r  u s e d  e a c h  c a t e g o r y  m o r e  o r  l e s s  t h a n  e x p e c t e d ,  b a s e d  on  p r o ­
p o r t i o n a t e  a v a i l a b i l i t y  ( o r  m o r e  o r  l e s s  t h a n  e x p e c t e d ,  N e u  e t  a l .  1974) .
I a l s o  a n a l y z e d  s e l e c t i o n  b y  a g e  g r o u p  on 21 a d u l t  a n d  5 y e a r l i n g  r a n g e s .
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D e s c r i p t i o n  of S u m m e r  H o m e  R a n g e s  
a n d  R a n d o m  A r e a s
D e l i n e a t i o n  of  R a n d o m  A r e a s . T o  c o m p a r e  s u m m e r  h o m e  
r a n g e s  w i t h  u n s a m p l e d  p o r t i o n s  of t h e  s t u d y  a r e a ,  I s e l e c t e d  a n d  
v i s i t e d  15 " r a n d o m  a r e a s .  " T h e s e  s i m u l a t e d  t h e  s i z e ,  s h a p e ,  a n d  
e l e v a t i o n  of t h e  " a v e r a g e "  of  t h e  10 s u m m e r  h o m e  r a n g e s  d e l i n e a t e d  
in  1 98 0 .  I c o n s t r u c t e d  a  g r i d  of t h e  s t u d y  a r e a  a n d  d e t e r m i n e d  t h e  
c o o r d i n a t e s  of t h e  g e o m e t r  ic  c e n t e r  f o r  e a c h  a r e a  w i t h  r a n d o m  n u m b e r s .  
T h e  s e l e c t e d  a r e a  h a d  t o  b e  h a b i t a t  a v a i l a b l e  f o r  d e e r  (i .  e .  , n o t  in  t h e  
m i d d l e  o f  a  l a k e ) ,  a n d  b e l o w  1515  m  e l e v a t i o n .  T w e n t y - n i n e  a r e a s  
w e r e  r e v i e w e d ,  a n d  t h e  f i r s t  15 t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a  w e r e  s e l e c t e d  a s  
r a n d o m  a r e a s .
T h e  a v e r a g e  s i z e  o f  15 r a n d o m  a r e a s  m e a s u r e d  45 h a .  T h i s  
w a s  l e s s  t h a n  t h e  p l a n n e d  f i g u r e ,  t h e  a v e r a g e  s i z e  of 10 s u m m e r  h o m e  
r a n g e s  d e l i n e a t e d  in  1980  (70 h a ) ,  b e c a u s e  of e r r o r s  I m a d e  in  h o m e  
r a n g e  d e l i n e a t i o n .  T w o  v e r y  m o b i l e  d e e r  s e e m e d  t o  s p l i t  t h e i r  s u m m e r  
h o m e  r a n g e s  in to  2 u s e  a r e a s  s e p a r a t e d  b y  a  l o n g  c o r r i d o r  w h e r e  n o  
r e l o c a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d .  C o n s e q u e n t l y ,  I i n i t i a l l y  e s t i m a t e d  t h e i r  
h o m e  r a n g e  s i z e s  b y  a d d i n g  t h e  m e a s u r e m e n t s  of t h e  2 c o n c e n t r a t i o n  
a r e a s  w i t h o u t  i n c l u d i n g  t h e  a r e a  b e t w e e n .  T h i s  e r r o r  c o n t r i b u t e d  to  
r n y  u n d e r e s t i m a t i n g  t h e  a v e r a g e  h o m e  r a n g e  s i z e  in  1980  a s  o n l y  51 h a .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r a n d o m  a r e a s  a t  l e a s t  e s t i m a t e  p r o p o r t i o n s  of h a b i t a t  
a v a i l a b i l i t y  w i t h i n  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  s u m m e r  r a n g e ,  a n d  t h e y  w e r e
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i n c l u d e d  in  s u b s e q u e n t  a n a l y s e s .
D e s c r i p t i o n  o f  H a b i t a t  on  S u m m e r  H o m e  R a n g e s  a n d  R a n d o m  
A r e a s . E a c h  s u m m e r  h o m e  r a n g e  a n d  r a n d o m  a r e a  w a s  m a p p e d  
a c c o r d i n g  to  h a b i t a t  c a t e g o r y .  H a b i t a t  T y p e  (H. T .  , P f i s t e r  e t  a l .  197 7), 
t o p o g r a p h i c  f e a t u r e ,  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e ,  a n d  v e r t i c a l  v e g e t a t i v e  
c o v e r .  T o  d e l i n e a t e  m a p p i n g  u n i t s ,  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  a n d  t o p o g r a p h i c  
m a p s  w e r e  s t u d i e d  f o r  d i f f e r e n c e s  in s l o p e ,  e x p o s u r e ,  t o p o g r a p h y ,  a n d  
c o v e r  t y p e .
M a p p i n g  w a s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  m i c r o s i t e  i n c l u s i o n s  a n d  
d i v e r s i t y  w e r e  t y p i c a l .  M a p p i n g  u n i t s  o f t e n  c o n t a i n e d  s e v e r a l  H .T .  s .  
T h u s ,  I d e s c r i b e d  e a c h  a s  a  m o s a i c  of H .T .  s ,  a n d  e s t i m a t e d  t h e  
c o v e r a g e  of  e a c h .
T o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  i n c l u d e d  t h e  f o l lo w in g :  N - N E - E ,  E - S E - S ,  
S - S W - W ,  a n d  W - N W - N  s l o p e s ;  d r y  b e n c h e s ;  w e t  b e n c h e s ;  f l a t s ;  
u n d u l a t i n g ;  m a i n  s t r e a m s ;  s m a l l  c r e e k s ;  p o t h o l e s ;  a n d  a v a l a n c h e  
c h u t e s .
O n  u p l a n d  s i t e s ,  t h e  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e s  i n c l u d e d :  s h r u b -  
s e e d l i n g - s a p l i n g ;  p o l e  l o d g e p o l e ;  o p e n  c a n o p y  l o d g e p o l e ;  m a t u r e  s e r a i ,  
m i x e d  s p e c i e s ;  o l d - g r o w t h ,  c l i m a x  s p e c i e s  d o m i n a n t ;  a n d  s e l e c t i o n  c u t .  
T h e s e  c a t e g o r i e s  i n c l u d e d  a l l  t h e  v a r i o u s  c o v e r  t y p e s  t h a t  I e n c o u n t e r e d .
V e r t i c a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  w a s  e s t i m a t e d  w i t h  a  c o v e r - d e n s i t y  
b o a r d  (N u d d s  1977) .  T h e  b o a r d  w a s  2 m  h i g h ,  1 d m  w i d e ,  a n d  m a r k e d
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a t  1 d m  i n t e r v a l s .  A n  a s s i s t a n t  h e l d  t h e  b o a r d  20  m  f r o m  th e  
o b s e r v e r ,  w h o  r e a d  t h e  p e r c e n t a g e  of  t h e  b o a r d  v i s i b l e .  T w o  o p p o s i n g  
r e a d i n g s  w e r e  t a k e n  f r o m  a  c o m m o n  p o i n t ,  r a n d o m l y  s e l e c t e d  in  e a c h  
m a p p i n g  u n i t .
T o  d e t e c t  p o s s i b l e  h a b i t a t  p a t t e r n s  on  d e e r  s u m m e r  h o m e  
r a n g e s ,  I d e s i g n a t e d  c o m m u n i t y  t y p e s - - u n i q u e  c o m b i n a t i o n s  of  H . T . ,  
t o p o g r a p h i c  f e a t u r e ,  a n d  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e - - a n d  c o u n t e d  th e  
n u m b e r  of d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  t h a t  c o n t a i n e d  s i m i l a r  c o m m u n i t y  
t y p e s .
A  d i v e r s i t y  i n d e x  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  d e e r  s u m m e r  h o m e  
r a n g e s  a n d  r a n d o m  a r e a s  b y  a d d i n g  t h e  n u m b e r  of  d i s c r e t e  H .T .  s  a n d  
r i p a r i a n  u n i t s  a n d  d i v i d i n g  b y  t h e  a r e a  of t h e  n o n i e  r a n g e  o r  r a n d o m  
a r e a .
C o m p a r i s o n  B e t w e e n  S u m m e r  H o m e  
R a n g e s  a n d  R a n d o m  A r e a s
T o  c o m p a r e  t h e  c o m p o s i t i o n  of d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  
w i t h  r a n d o m  a r e a s ,  I u s e d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  s i m i l a r  to  t h a t  d e s ­
c r i b e d  b y  M a r c u m  a n d  L o f t s g a a r d e n  (198 0 ) .  T h i s  r e q u i r e d  s e l e c t i n g  
p o i n t s  w i t h i n  d e e r  h o m e  r a n g e s  b y  d o t  g r i d  to  e s t i m a t e  h a b i t a t  c o m p o ­
s i t i o n  v / i th  d i s c r e t e  d a t a .  I t e s t e d  t h e  h y p o t h e s e s  t h a t  th e  p r o p o r t i o n  
o f  e a c h  h a b i t a t  p a r a m e t e r  in  d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  e q u a l e d  t h e  
p r o p o r t i o n  in  t h e  r a n d o m  a r e a s .  If r e j e c t e d ,  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  w e r e  
c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  i f  d e e r  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  e a c h  p a r a m e t e r
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m o r e  o r  l e s s  t h a n  e x p e c t e d  f r o m  a v a i l a b i l i t y  on  r a n d o m  a r e a s  (N eu  e t  
a l .  1 9 7 4 ) .  P r o b a b i l i t y  l e v e l s  f o r  s i m u l t a n e o u s  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  
w e r e  r e p o r t e d  f o r  c o m p a r i s o n s  of t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  a n d  c o v e r -  
s u c c e s s i o n a l  t y p e s .
M a p p i n g  u n i t s  a n d  H . T .  s  w e r e  c o m p a r e d  d e s c r i p t i v e l y .  M e a n  
v e r t i c a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  b o a r d  r e a d i n g s  w e r e  c o m p a r e d  ( K r u s k a l -  
W a l l i s ) .  D i v e r s i t y  i n d i c e s  w e r e  r a n k e d  a n d  c o m p a r e d  ( M a n n - W h i t n e y )  
t o  d e t e r m i n e  if d e e r  r a n g e s  a n d  r a n d o m  a r e a s  w e r e  s i m i l a r  w i th  
r e s p e c t  t o  d i v e r s i t y  r a n k .
In  a l l  c o m p a r i s o n s  e x c e p t  t h o s e  of t h e  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s ,  
d a t a  f r o m  3 d e e r  (2 a d u l t s  a n d  1 y e a r l i n g )  w e r e  d e l e t e d  b e c a u s e  I h a d  
m a p p e d  t h e i r  r a n g e s  a s  2 d i s c r e t e  c o n c e n t r a t i o n  a r e a s  w i t h o u t  i n c l u d ­
in g  t h e  c o r r i d o r s  b e t w e e n .  A l s o ,  in  t h e s e  a n a l y s e s ,  d a t a  f r o m  c o m ­
p o s i t e  r a n g e s  w e r e  u s e d  f o r  a d u l t s  t r a c k e d  b o t h  s u m m e r s ,
R E S U L T S
D u r i n g  s u m m e r  1 9 8 0 ,  I c o l l e c t e d  t e l e m e t r y  d a t a  f r o m  4 a d u l t  
d o e s  c a p t u r e d  d u r i n g  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8  a n d  6 a d u l t s  t r a p p e d  in  1 9 7 8 - 7 9 .  
E i g h t  of  t h e s e  10,  a n d  8 n e w l y  c o l l a r e d  d o e s  (3 a d u l t s  a n d  5 y e a r l i n g s ) ,  
w e r e  f o l l o w e d  in  1981 ( A p p e n d ix  I).
D i s t r i b u t i o n  of  S u m m e r  H o m e  R a n g e s
S u m m e r  r a n g e s  f o r  18 i n d i v i d u a l s  w e r e  w e l l  d i s p e r s e d  o v e r
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t h e  s t u d y  a r e a  ( F i g .  1) .  T h r e e  p a i r s  of t e l e m e t e r e d  d e e r  h a d  o v e r ­
l a p p i n g  r a n g e s .  O n e  y e a r l i n g  a n d  h e r  d a m  ( # 2 - 4  a n d  1 - 4 )  w e r e  l o c a t e d  
t o g e t h e r ,  w i t h i n  t h e  d a m ' s  h o m e  r a n g e ,  u n t i l  l a t e  J u n e .  T h e n  t h e  
y e a r l i n g  s h i f t e d  h e r  h o m e  r a n g e  a d j a c e n t  t o  h e r  d a m ' s .  A n o t h e r  
y e a r l i n g  ( 2 - 3 )  o c c u p i e d  a  r a n g e  a d j a c e n t  t o  t h a t  of h e r  d a m  (a d o e  w i t h  
a  n o n f u n c t i o n a l  r a d i o ) .
T h e  o t h e r  p a i r s  w i t h  o v e r l a p p i n g  r a n g e s  e a c h  c o n s i s t e d  of a n  
a d u l t  a n d  a  n o n r e l a t e d  y e a r l i n g .  I o b s e r v e d  b o t h  a d u l t s  w i t h  t h e i r  
u n m a r k e d  f a w n s ,  a n d  b o t h  y e a r l i n g s  w i t h  t h e i r  a p p a r e n t  d a m s .  In 1 
p a i r  (2 -2  a n d  1 - 9 ) ,  t h e  y e a r l i n g  u s e d  a n  u n u s e d  p o r t i o n  of t h e  a d u l t ' s  
r a n g e .  T h e  y e a r l i n g  m a d e  1 e x c u r s i o n  2 k m  f r o m  h e r  h o m e  r a n g e  
s o m e t i m e  b e t w e e n  10 a n d  22 J u n e .  T h e  o t h e r  p a i r  ( 2 - 3  a n d  1 - 8 )  s h a r e d  
a  c o m m o n  a r e a ,  b u t  u s e d  i t  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  I n e v e r  l o c a t e d  t h e m  
c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  200 m .  T h e  y e a r l i n g  m o v e d  24  k m  f r o m  h e r  
h o m e  r a n g e  s o m e t i m e  b e t w e e n  21 a n d  31 J u l y ,  t h e  o n l y  o t h e r  t r i p  f r o m  
a  d e l i n e a t e d  h o m e  r a n g e  t h a t  I o b s e r v e d .
T h e  r e m a i n i n g  2 t e l e m e t e r e d  y e a r l i n g s  m a d e  e r r a t i c  m o v e -  
n  e n t s .  O n e  ( 1 -5 )  w a s  l o c a t e d  7 t i m e s  f r o m  12 M a r c h  t o  2 M a y  on  h e r  
p r e s u m e d  d a m ' s  h o m e  r a n g e .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  s h e  m a d e  1 e x c u r s i o n  
to  a n  u n k n o w n  p l a c e .  B y  15 M a y  s h e  h a d  m o v e d  15 k m  to h e r  s u b s e ­
q u e n t  h o m e  r a n g e .  T h e r e a f t e r ,  s h e  w a s  a p p a r e n t l y  s o l i t a r y .  T h e  
o t h e r  y e a r l i n g  ( 2 - 5 )  s h i f t e d  u s e  b e t w e e n  2 c o r e  a r e a s  s e p a r a t e d  b y  
3 k m .  I l o c a t e d  h e r  7 t i m e s  a t  t h e  p r e s u m e d  d a m ' s  s u m m e r  r a n g e .
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o f t e n  in  a  g r o u p  of 3 d e e r .  S h e  w a s  l o c a t e d  13 t i m e s  a t  h e r  s e c o n d  
a r e a ,  a n d  w a s  u s u a l l y  s o l i t a r y .  I d e t e c t e d  8 s h i f t s  b e t w e e n  t h e  2 a r e a s  
f r o m  20  M a y  to  20 J u l y ,  w i t h  2 - 1 2  d a y s  b e t w e e n  m o v e m e n t s .  A f t e r  
20  J u l y  s h e  w a s  a l w a y s  l o c a t e d  a t  t h e  s e c o n d  a r e a .
F i d e l i t y  t o  S u m m e r  H o m e  R a n g e
T h e  h o m e  r a n g e s  of 8 d e e r  m o n i t o r e d  in  1980  a n d  1981 o v e r ­
l a p p e d  44% b e t w e e n  s u m m e r s .  C o r e  a r e a s  of u s e  w e r e  t h e  s a m e .  
T h o s e  r a n g e s  a l s o  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  r e s p e c t i v e  a r e a s  u s e d  in  197 9 
( M u n d i n g e r  p e r s .  c o m m . ) .  L o c a t i o n s  of  y e a r l i n g  2 - 3  a l s o  d e m o n s t r a t e d  
t h i s  t e n d e n c y  f o r  f i d e l i t y  t o  e s t a b l i s h e d  s e a s o n a l  h o m e  r a n g e s .  S h e  w a s  
c a p t u r e d  a t  t h e  s a m e  t r a p  s i t e  w h e r e  h e r  d a m  (a d o e  w i t h  a  n o n f u n c t i o n a l  
r a d i o )  h a d  b e e n  c a p t u r e d  in  w i n t e r  1 9 7 7 - 7 8 ,  T h e s e  d e e r  w e r e  t o g e t h e r  
t w i c e  b e f o r e  6 M a y  1981 w i t h i n  t h e  h o m e  r a n g e  p r e v i o u s l y  d e l i n e a t e d  
f o r  t h e  a d u l t  ( M u n d i n g e r  p e r s .  c o m m .  ). T h e r e a f t e r ,  t h e  y e a r l i n g  
o c c u p i e d  a n  a r e a  a d j a c e n t  to  t h a t  of h e r  d a m .
S u m m e r  H o r n e  R a n g e  S i c e
L o c a t i o n s  w e r e  s u f f i c i e n t  (O d u m  a n d  K u e n z l e r  1955} to  
d e l i n e a t e  s u m m e r  r a n g e s  f o r  12 of  21 a d u l t s  a n d  3 of 5 y e a r l i n g s  ( T a b l e  
1), F o r  8 d e e r  w i t h  2 - y e a r  c o m p o s i t e  r a n g e s ,  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  
e n o u g h  l o c a t i o n s  f o r  6 d e e r .  A l l  h o m e  r a n g e s  w e r e  i n c l u d e d  in  a n a l y s e s  
o f  h a b i t a t  s e l e c t i o n  b e c a u s e  t h e  s i z e  v a r i a t i o n  w i t h  a d d i t i o n a l  r e l o c a t i o n s  
w a s  a p p r o a c h i n g  1% ( F i g s .  2 - 4 ) .
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T a b l e  1. R e l o c a t i o n s  a n d  h o m e  r a n g e  s i z e s .
D e e r
N u m b e r  of 
L o c a t i o n s
S i z e
(ha)
C o m p o s i t e
R a n g e
A d u l t s
1980
1 - 9 19 2 8 9 *
2 - 1 0 32 55 *
2 - 8 9 30 "
1 - 3 15 110
1 - 1 1 36 1 9 *
1 -2 33 10 *
2 - 1 20 37 *
1 - 6 15 31
2 - 1 1 13 36
1 - 7 22 87
T o t a l  = 2 1 4 x =  7 0 . 4 ± 2 6 . 2 s . e .
1981
1 - 9 18 222 404 *
2 - 1 0 22 38 " 6 9 *
2 - 8 12 18 41 *
1 - 3 11 75 * 1 5 4 *
1 - 1 1 16 27 * 31 *
1 -2 13 12 15
2 - 1 19 5 4 * 72 *
1 - 6 16 43 55
1 - 8 24 97 *
1 - 1 2 25 131 * x =  105.1  ± 4 5 . 2  s . e .
1 -4 18 62
T o t a l  = 1 9 4 X = 7 0 . 8 ±  18 .5 s . e .
Y e a r l i n g s
1 - 5 23 34 *
2 - 3 19 61 *
2 - 2 24 89
2 - 5 20 2 0 8
2 - 4 21 64 *
T o t a l  = 107 X = 91.2  ± 3 0 .4 s . e .
" L o c a t i o n s  s u f f i c i e n t  t o  d e l i n e a t e  h o m e  r a n g e .
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T h e  a v e r a g e  s u m m e r  h o m e  r a n g e  s i z e  of  a d u l t s  w a s  71 h a .  
A v e r a g e  s i z e s  w e r e  s i m i l a r  b e t w e e n  y e a r s  (73 h a  in  1980  a n d  61 h a  in 
1 9 8 1 ,  W i l e  ox  on  P  = 0 . 4 5 9 2 )  f o r  t h e  8 d e e r  f o l l o w e d  b o t h  s u m m e r s .  T h e  
a v e r a g e  h o m e  r a n g e  s i z e  of 5 y e a r l i n g s  w a s  91 h a  ( T a b l e  1). A l th o u g h  
l a r g e r  t h a n  t h a t  of  11 a d u l t s  f o l l o w e d  t h a t  y e a r  ( x  = 71 h a ) ,  t h e  d i f f e r e n c e  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( M a n n - W h i t n e y  P  = 0.2  5).
T h r e e  d e e r  w e r e  m o n i t o r e d ,  e a c h  f o r  a  2 4 - h o u r  p e r i o d  in  1980.  
O f  46 l o c a t i o n s ,  3 o c c u r r e d  o u t s i d e  t h e  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  p r e v i o u s l y  
d e f i n e d  f o r  2 d e e r .  A l l  3 l o c a t i o n s  w e r e  c l o s e  t o  i n d i c a t e d  b o u n d a r i e s  
a n d  e a c h  i n c r e a s e d  t h e  h o m e  r a n g e  s i z e  l e s s  t h a n  7%.
H a b i t a t  S e l e c t i o n
A d u l t  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s  in  
t h e  f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s :  64% u n l o g g e d  u p la n d ;  21% l o g g e d  u p la n d ;
12% u n l o g g e d  r i p a r i a n ;  a n d  3% l o g g e d  r i p a r i a n  ( A p p e n d ix  II).  S u m m e r  
r a n g e s  of  2. a d u l t s  c o n t a i n e d  n o  l o g g e d  h a b i t a t ;  r a n g e s  of  2 o t h e r s  c o n ­
t a i n e d  n o  l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t .
C o m p o s i t i o n  o f  y e a r l i n g  r a n g e s  i n c l u d e d :  36% u n lo g g e d  u p la n d ;
50% l o g g e d  u p l a n d ;  7% u n l o g g e d  r i p a r i a n ;  a n d  7% l o g g e d  r i p a r i a n  
( A p p e n d i x  II).
C o l l e c t i v e l y ,  s e l e c t i o n  b y  a d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  w a s  s i m i l a r ,  
a n d  u s e  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  a v a i l a b i l i t y  in  a l l  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s  
( P  < 0 . 1 0 ,  F i g .  5),  F o r  b o t h  a g e - g r o u p s ,  I f o u n d  a n i m a l s  m o r e  f r e q u e n t l y
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t h a n  e x p e c t e d  in  r i p a r i a n  h a b i t a t s  a n d  l e s s  f r e q u e n t l y  t h a n  e x p e c t e d  in 
u p l a n d  h a b i t a t s .
H a b i t a t  u s e  b y  i n d i v i d u a l s  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  th e  p o o l e d  d a t a .  
T h i r t e e n  d e e r  u s e d  a t  l e a s t  1 r i p a r i a n  h a b i t a t  m o r e  t h a n  e x p e c t e d .  No  
d e e r  u s e d  r i p a r i a n  h a b i t a t s  l e s s  t h a n  e x p e c t e d .  U n l o g g e d  r i p a r i a n  
h a b i t a t  o c c u r r e d  in  t r a c e  a m o u n t s  on  t h e  h o m e  r a n g e s  of 2 d e e r  (1 -8  
a n d  2 - 3 ) ,  T h e s e  2 u s e d  l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t  m o r e  t h a n  e x p e c t e d .
T h a t  h a b i t a t  h a d  r e s i d u a l  c o n i f e r s  a n d  d e n s e  c o v e r  of  b i r c h  (B c t u l a  
p a p y r i f e r a ), a l d e r  (A l n u s  s i n u a t a ), d o g w o o d  (C o r n u s  s t o l o n  if e r a ), a n d  
w i l l o w s  (S a l i x  s p p . ) .  T w e l v e  d e e r  u s e d  a t  l e a s t  1 u p l a n d  h a b i t a t  l e s s  
t h a n  e x p e c t e d ,  a n d  n o  d e e r  u s e d  u p l a n d  h a b i t a t s  m o r e  t h a n  e x p e c t e d  
( A p p e n d ix  II) .  S e v e r a l  d e e r  c h a n g e d  u s e  b e t w e e n  s u m m e r s  f r o m  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  o r  l e s s  t h a n  e x p e c t e d  t o  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  A m o n g  
t h e s e  d e e r ,  s h i f t s  i n  h a b i t a t  s e l e c t i o n  b e t w e e n  y e a r s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  
: T a b l e  2 ) .
C ' o m p a r l s o n  B e t w e e n  S u m m e r  H o m e  
R a n g e s  a n d  R a n d o m  .A.reas
H a b i t a t  C a t e g o r y . F i f t e e n  r a n d o m  a r e a s  c o n t a i n e d  h a b i t a t  
c a t e g o r i e s  in  t h e  f o l l o w i n g  p r o p o r t i o n s :  u n l o g g e d  u p l a n d  37%; l o g g e d
u p l a n d  50%; u n l o g g e d  r i p a r i a n  10%; a n d  l o g g e d  r i p a r i a n  3%. D o t  g r i d  
e s t i m a t e s  o f  t h e  p r o p o r t i o n s  of  e a c h  c a t e g o r y  on  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  
w e r e  u s e d  t o  c o m p a r e  d e e r  h a b i t a t  t o  r a n d o m  a r e a s .  A d u l t  h o m e  r a n g e s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  r a n d o m  a r e a s  in  a l l  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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T a b l e  2.  H a b i t a t  s e l e c t i o n  w i t h i n  h o m e  r a n g e s ,  b y  
d e e r  m o n i t o r e d  2 y e a r s .
D e e r
U p la n d R i p a r i a n
1980 1981 1980 1981
U n l o g g e d  U p l a n d U n l o g g e d  R i p a r i a n
1 - 9 - 0 0
2 - 1 0 - 4- +
2 - 8 0 0 0 0
1 - 3 0 - 0 +
1 - 1 1 — 0 + 0
1 - 2 0 — + 0
2 - 1 0 0 0 +
1 - 6 0 — 0
L o g g e d  U p la n d L o g g e d  R i p a r i a n
1 - 9 0 0 0 0
2 - 1 0 0 0 0 0
2 - 8 — 0 0 0
1 - 3 0 0 0 0
1 - 1 1 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0
2 - 1 0 0 0 0
1 - 6 0 0 0 0
+ d e e r  u s e d  t h e  h a b i t a t  m o r e  t h a n  e x p e c t e d ;  
d e e r  u s e d  t h e  h a b i t a t  l e s s  t h a n  e x p e c t e d ;  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s e  a n d  a v a i l ­
a b i l i t y ,  90% s i m u l t a n e o u s  (97 .5%  i n d i v i d u a l )  
c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s .
A c t u a l  v a l u e s  a r e  in  A p p e n d i x  II.
0 ,
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( P  < 0 . 1 0 ) .  A d u l t s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  of t h e  2 r i p a r i a n  h a b i t a t s  a n d  
u n l o g g e d  u p l a n d ,  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l o g g e d  u p l a n d  t h a n  w a s  fo u n d  on 
r a n d o m  a r e a s  ( F i g .  6) .  Y e a r l i n g  h o m e  r a n g e s  r e s e m b l e d  r a n d o m  
a r e a s  e x c e p t  t h a t  t h e y  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l o g g e d  r i p a r i a n  
h a b i t a t  t h a n  r a n d o m  a r e a s  d i d  ( P  < 0 . 1 0 ,  F i g .  6).
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  h o m e  r a n g e s  a n d  r a n d o m  
a r e a s  w e r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r  to  t h e  p o o l e d  d a t a ,  w i t h  t h e  f o l lo w in g  
e x c e p t i o n s .  T h e  r a n g e  of 1 a d u l t  ( 1 - 8 )  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  m lo g g e d  
r i p a r i a n  h a b i t a t ,  a n d  t h a t  of a n o t h e r  ( 1 - 9 )  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l o g g e d  
r i p a r i a n  t h a n  e x p e c t e d  f r o m  r a n d o m  a r e a s .  R a n g e s  of 2 a d u l t s  (1 -8  
a n d  1 - 7 )  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  u n l o g g e d  u p l a n d ,  a n d  1 of t h e s e  
( 1 - 8 )  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l o g g e d  u p l a n d  t h a n  e x p e c t e d  f r o m  r a n d o m  
a r e a s  ( A p p e n d ix  III) .  V a r i a t i o n  in b o u n d a r i e s  c a u s e d  h a b i t a t  c o m p o ­
s i t i o n  in  4 of 8 r a n g e s  t o  c h a n g e  b e t w e e n  s u m m e r s  in  a t  l e a s t  1 
c a t e g o r y ,  f r o m  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o r  l e s s  t h a n  e x p e c t e d  t o  n o t  s i g n i f i ­
c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  r a n d o m  a r e a s .  A m o n g  t h e s e  r a n g e s ,  s h i f t s  in  
c o m p o s i t i o n  b e t w e e n  y e a r s  s h o w e d  n o  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  ( T a b l e  3).
M a p p i n g  U n i t s . R a n g e s  of  a d u l t s  (6 c o m p o s i t e  a n d  5 s i n g l e - 
y e a i  r a n g e s )  c o n t a i n e d  a n  a v e r a g e  o f  10 m a p p i n g  u n i t s  p e r  100 h a ,  a n d  
t h o s e  o f  4 y e a r l i n g s  a v e r a g e d  14 .  T h e  a v e r a g e  a r e a  of  m a p p i n g  u n i t s  
w a s  14 h a  p e r  100 h a  d e e r  r a n g e .  F i f t e e n  r a n d o m  a r e a s  c o n t a i n e d  8 
m a p p i n g  u n i t s  p e r  100 h a ,  a n d  t h e  a v e r a g e  a r e a  w a s  2 7 h a  p e r  100  h a  
r a n d o m  a r e a .
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F ig .  6, C o m p a r i s o n  of h a b i ta t  c o m p o s i t io n  on d e e r  r a n g e s ,  r e l a t i v e  to the 
c o m p o s i t i o n  on r a n d o m  a r e a s  ( s e c o n d a r y  s e l e c t i o n ,  Jo h n s o n  1980,
90% s i m u l t a n e o u s  c o n f id en ce  i n t e r v a l s ) .
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T a b l e  3, S u m m e r  h o m e  r a n g e  c o m p o s i t i o n  f o r  2 
y e a r s ,  r e l a t i v e  t o  c o m p o s i t i o n  on  r a n d o m  
a r e a s .
U p l a n d R i p a r i a n
D e e r 1980 1981 1980 1981
1 - 9
U n l o g g e d  U p la n d  
-h 4-
U n l o g g e d  R i p a r i a n  
+ 0
2 - 1 0 -h "h 4* 4“
2 - 8 0 4- 0 0
1 - 3 + + + +
1 - 1 1 0 0 + +
1 -2 0 + 0 0
2 - 1 0 0 0 0
1 - 6 + + 0 0
1 - 9
L o g g e d  U p l a n d L o g g e d  R i p a r i a n  
0
2 - 1 0 - — 0 0
2 - 8 0 - 0 0
1 - 3 - - 0 0
1 -1 1 - - 0 0
1 -2 0 - 0 0
2 - 1 0 - 0 0
1 - 6 - 0 0
+, d e e r  r a n g e  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  
e x p e c t e d  f r o m  r a n d o m  a r e a s ;
- ,  d e e r  r a n g e  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s ;
0 ,  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c o m p o s i t i o n  on  
d e e r  r a n g e  a n d  t h a t  of r a n d o m  a r e a s ,  90% s i m u l ­
t a n e o u s  (97 .5%  i n d i v i d u a l )  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s .  
A c t u a l  v a l u e s  a r e  in  A p p e n d i x  III.
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H a b i t a t  T y p e s . A d u l t  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  a n  a v e r a g e  of 
9 H . T .  s  p e r  100 h a  a n d  y e a r l i n g  h o m e  r a n g e s  h a d  10 H .T .  s  p e r  100 h a .
H . T .  s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o o l ,  m o i s t  s i t e s  p r e d o m i n a t e d .  S i x t e e n  w e r e  
w i t h i n  t h e  s p r u c e  (P i c e a ), g r a n d  f i r  (A b i e s  g r a n d i s ), w e s t e r n  r e d  c e d a r  
(T h u j a  p l i c a t a ), o r  s u b a l p i n e  f i r  (A b i e s  l a s i o c a r p a ) s e r i e s  ( T a b l e  4, 
P f i s t e r  e t  a l .  1 9 7 7 ) .
T h e  m o s t  c o m m o n  H . T ,  s  w e r e  P i c e a / E q a r  (on 67% of  r a n g e s ) ,  
A b l a / C l u n - X e t e  (60%), A b l a / X e t e - V a g l  (53%), a n d  A b l a / L l b o - X e t e  (47%). 
M a p p i n g  u n i t s  c o n t a i n e d  1 H . T .  , o r  m o r e  o f t e n ,  a  m o s a i c  of 2 - 6  H .T ,  s  
( A p p e n d ix  IV).  A t  l e a s t  1 m o s a i c  o c c u r r e d  on  e v e r y  d e e r  s u m m e r  h o m e  
r a n g e .
R a n d o m  a r e a s  c o n t a i n e d  22 H . T .  s ,  m o s t  of  w h i c h  a l s o  w e r e  
f o u n d  on  d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s ;  16 H . T .  s  w e r e  m e s i c .  F r e q u e n t l y  
o c c u r r i n g  t y p e s  w e r e  A b l a / C l u n - V a c a  (67%), A b g r / C l u n - C l u n  (27%), 
P i c e a / C l u n - C l u n  (2 7%), a n d  P i c e a / E q a r  (2 7%). A l l  r a n d o m  a r e a s  c o n ­
t a i n e d  a t  l e a s t  1 m o s a i c  a n d  a n  a v e r a g e  of 8 H .T .  s  p e r  100 h a  (A p p e n d ix  
V).
T h e  m o s t  c o m m o n  H .T .  s on d e e r  s u m m e r  r a n g e s  o f t e n  w e r e  
u n c o m m o n  on  r a n d o m  a r e a s  ( T a b l e  4) .  T h e s e  H .T .  s i n c l u d e d  A b l a / 
C l u n - X e t e , A b l a / X e t e - V a g l ,  A b l a / C l u n - C l u n , a n d  A b l a  / X e t e  - V a s e . 
C o r r e s p o n d i n g l y ,  4 c o m m o n l y  f o u n d  H . T .  s  on  r a n d o m  a r e a s  w e r e  
f o u n d  o n  r e l a t i v e l y  f e w  d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s .  T h e s e  i n c l u d e d  
A b l a / C l u n - V a c a , A b g r / C l u n - C l u n , P i  c e a / C l u n - V a c a , a n d  A b g r / C l u n - X e t e .
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T a b le  4, F r e q u e n c y  and ran k  of Habitat T y p es  on the study a rea .
H .T . a
D e e r  H om e R an ges Random  A r e a s
F r e q u e n c y
7o Rank
F r e q u e n c y
% Rank
P ic e a ^ /E q a r ^ 67 1 27 4
A b la /C lu n - X e t e 60 2 13 12.5
A b la / X e t e - V a g l 53 3 7 14
Abla,/ L ib o -X e te 47 4 20 5
A b la /C lu n -C lu n 47 5 7 19
P ic e a /C lu n - C lu n 47 6 27 3
A b la /V a c a 40 7 20 7
A b la / X e t e - V a s e 33 8 7 19
A b la /  C lu n -M e fe 33 9 13 12.5
A b la /C lu n -A r n u 27 10 7 19
A b la /C lu n -V a c a 20 11.5 67 1
A b la /M e f e 20 11.5 20 8.5
P s m e / S y a l - C a r u 20 13 7 19
P s m e / V a c a 13 14,5 7 19 .
A b la / A l s i 13 14.5 0 0
P ic e a /C lu n - V a c a 13 16 20 6
T h p l/C lu n -M e fe 7 17.5 7 15
A b la  / L ib o -V  a s  c 7 17 ,5 0 0
A b g r /C lu n - X e t e 7 19 20 8,5
A b g r /C lu n -C lu n 7 22 27 2
P s m e / V a g i - X e t e 7 22 0 0
T h p l /C lu n -C l  un 7 22 7 19
T h p l/C lu n -A r n u 7 22 13 10.5
T h pl/O pho 7 22 0 0
A b g r /C lu n -A r n u 0 0 13 10 ,5
P i c e a /  V a ca 0 0 7 19
^ P f i s t e r  et a i ,  (1 977).
^ S e r ie s  N a m e s
A bgr = A b ie s  g r a n d is , grand f ir  
Abla = A b ie s  l a s i o c a r p a . su b a lp in e  fir
P l c e a  = P ic e a  g la u c a , and P . e n g e lm a n n i i . w h ite  s p r u c e ,  E ngelm ann  
s p r u c e
P s m e  = P se u d o tsu g a  n i e n z i e s u .  D o u g la s - f ir  
Thpl = Thuja p l ic a ta . w e s t e r n  r e d  cedar
■^Understory S p e c ie s
A l s i  = Alnus s in u a ta , Sitka a id er
A rnu  = A r a l ia  n u d ic a u l is .  a r a l ia
C aru  = C a la r n a g r o s t is i -u b e s c e n s , p in e g r a s s
Clun - C l in to nia Lcnf^or i .  queencup b e a d l i ly
E a a r  = E quisenum  a r v e n s e , com m on  h o r s e t a i l
E ibo  = L innaea  b o r e a l i s , tw in flow er
M efe  = M e n z ie s ia  f e r r u g in a , m e n z i e s ia
O pho = O plopa nsJK h o r r id u m . d e v i l ' s  club
S y a l  = S y m p h o r ic a rp o s  a thus , s n o w b e r r y
V a c a  = VacciniujTi c a e s p i t o s u m . dw arf h u c k le b e r r y
V a g i  - V ,  g lo b u la r e . b lu e  h u c k le b e r r y
V ase  -  V . sc o r- ir iu r n . g r o u s e  w h o r t le b e r r y
X e te  = X erop iiv l lu m  ten ax , b e a r g r a s s
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T o p o g r a p h i e  F e a t u r e s . I m a p p e d  12 t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  on 
d e e r  s u m m e r  r a n g e s ,  11 on  r a n g e s  o f  a d u l t s ,  a n d  10 on  t h o s e  of 
y e a r l i n g s .  R a n g e s  of  a d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  c o n t a i n e d  7 a n d  8 f e a t u r e s  
p e r  100 h a ,  r e s p e c t i v e l y .
T h e  m o s t  c o m m o n  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  o n  r a n g e s  of  a d u l t s  
w e r e  p o t h o l e s  a n d  s m a l l  c r e e k s  ( e a c h  on  82%), a n d  E - S E - S  a n d  
N - N E - E  s l o p e s  ( e a c h  on  45%). R a n g e s  o f  y e a r l i n g s  c o n t a i n e d  s i m i l a r  
f e a t u r e s :  p o t h o l e s  (100%),  s m a l l  c r e e k s  (75%), a n d  E - S E - S  s c o p e s  
(75%).
R a n d o m  a r e a s  a l s o  c o n t a i n e d  12 t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  a n d  a n  
a v e r a g e  o f  7 f e a t u r e s  p e r  100  h a .  T h e  m o s t  c o m m o n  t o p o g r a p h i c  
f e a t u r e s  w e r e  s m a l l  c r e e k s  (73%), p o t h o l e s  (47%), a n d  W - N W - N  s l o p e s ,  
f l a t s ,  a n d  u n d u l a t i n g  ( e a c h  on  33%).
A d u l t  s u m m e r  r a n g e s ,  r e l a t i v e  to  r a n d o m  a r e a s ,  c o n t a i n e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  f o l l o w in g :  N - N E - E  s l o p e s ,  E - S E - S  s l o p e s ,  
S - S W - W  s l o p e s ,  w e t  b e n c h e s ,  a n d  s m a l l  c r e e k s  ( P  < 0 . 1 2 ) .  In  c o n t r a s t ,  
r a n g e s  of 3-dults  h a d  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  W - N W - N  s l o p e s ,  f l a t s ,  u n d u l a t ­
i n g ,  a n d  m a i n  s t r e a m s .  S i m i l a r l y ,  y e a r l i n g  r a n g e s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  o f  N - N E - E  s l o p e s ,  E - S E - S  s l o p e s ,  a n d  s m a l l  c r e e k s ,  a n d  s i g n i f i ­
c a n t l y  l e s s  o f  W - N W - N  s l o p e s ,  d r y  b e n c h e s ,  f l a t s ,  a n d  p o t h o l e s  ( T a b l e  
5).
C o v e r - S u c c e s s i o n a l  T y p e s . D e e r  s u m m e r  l io m e  r a n g e s  w e r e  
c o m p o s e d  o f  8 c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e s .  A d u l t  a n d  y e a r l i n g  r a n g e s
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T a b l e  5. C o m p a r i s o n  of t o p o g r a p h i e  f e a t u r e s  on r a n d o m  a r e a s  and  d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s .
R a n d o m  A r e a s  A d u l t s '  R a n g e s  Y e a r l i n g s '  R a n g e s
T o p o g r a p h ic
F e a t u r e
n = 15
%
n = 11
% S ig n i f ic an c e ^
n = 4
% S ig n i f ic a n c e
N - N E - E  s lo p e s 8 18 + 21 +
E - S E - S  s lo p e s 7 22 + 17 +
S-SW -W  s l o p e s 5 16 + 0
W -N W -N  s lo p e s 11 0 - 5 -
D r y  b e n c h e s 4 4 0 1 -
W et  b e n c h e s 7 16 + 5 0
F l a t s 22 4 - 0 -
U ndu la t ing 24 6 — 2 7 0
M ain  s t r e a m s 1 0.3 - 2 c
S m a l l  c r e e k s 5 10 + 14 +
P o t h o l e s 7 5 0 3 -
A v a la n c h e  c h u te s 0 0.5 0 0 0
^ D i f f e r s  s ig n i f i c a n t l y  f r o m  a v a i l a b i l i t y  on r a n d o m  a r e a s ;  +, s ig n i f i c a n t l y  m o r e ;  - ,  s i g n i f i c a n t ly  l e s s ;  
0, no s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e ;  88% s i m u l t a n e o u s  (99% in d iv id u a l )  c o n f id e n c e  i n t e r v a l s .
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e a c h  i n c l u d e d  7 t y p e s ,  6 o f  w h i c h  w e r e  s i m i l a r .  A d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  
h a d  4 a n d  6 t y p e s  p e r  100  h a ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  c o v e r - 
s u c c e s s i o n a l  t y p e s  on  r a n g e s  o f  a d u l t s  w e r e  o p e n  c a n o p y  l o d g e p o l e  (on 
64% ),  s h r u b - s e e d l i n g - s a p l i n g  (64%), s e l e c t i o n  c u t  (45%), a n d  o l d ~ g r o w t h  
A b i e s  l a s i o c a r p a  (36%). C o m m o n  t y p e s  on y e a r l i n g  r a n g e s  w e r e  s h r u b - 
s e e d l i n g - s a p l i n g  (100%),  m a t u r e  s e r a i  (75%), s e l e c t i o n  c u t  (50%), a n d  
o p e n  c a n o p y  l o d g e p o l e  (50%).
R a n d o m  a r e a s  c o n t a i n e d  6 d i f f e r e n t  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e s ,  
a n d  4 t y p e s  p e r  100  h a .  T h e  m o s t  c o m m o n  of t h e s e  w e r e  s h r u b - s e e d l i n g -  
s a p l i n g  (on 53% of  a r e a s ) ,  m a t u r e  s e r a i  (47%), s e l e c t i o n  c u t  (40%), a nd  
p o l e  l o d g e p o l e  (20%).
R a n g e s  of a d u l t  d e e r ,  r e l a t i v e  t o  r a n d o m  a r e a s ,  h a d  s i g n i f i ­
c a n t l y  m o r e  o p e n  c a n o p y  l o d g e p o l e  a n d  o l d - g r o w t h  w i t h i n  t h e  A b i e s  
l a s i o c a r p a  a n d  P l c e a  s e r i e s .  T h e  r a n g e s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  s h r u b - 
s e e d l i n g - s a p l i n g ,  p o l e  l o d g e p o l e ,  m a t u r e  s e r a i ,  a n d  o l d - g r o w t h  T h u ja  
p l i c a t a  ( P  < 0 .1 4 ) .  R a n g e s  of y e a r l i n g s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o p e n  
c a n o p y  l o d g e p o l e  a n d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  p o l e  l o d g e p o l e ,  m a t u r e  s e r a i ,  
o l d - g r o w t h  T h u j a  p l i c a t a , a n d  s e l e c t i o n  c u t  ( T a b l e  6).
V e r t i c a l  V e g e t a t i v e  C o v e r . I r e c o r d e d  18 c o v e r  b o a r d  
r e a d i n g s  p e r  100 h a  on  e a c h  h o m e  r a n g e .  O n  r a n g e s  o f  a d u l t s ,  v i s i b i l i t y  
v a r i e d  f r o m  0 to  100% (x = 32%). T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  2 
c o v e r  b o a r d  r e a d i n g s  f r o m  1 c o m m o n  p o i n t  w a s  80% (90% a n d  10%).  T h e
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o
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- 23 0
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s m a l l e s t  d i f f e r e n c e  w a s  0%, a n d  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p a i r s  w a s  
22%. C o v e r  on y e a r l i n g  r a n g e s  v a r i e d  f r o m  0 to  95% v i s i b i l i t y  (x -  31%), 
T h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e  in  a  p a i r  o f  p o i n t s  w a s  85% (95% a n d  10%); t h e  
s m a l l e s t  d i f f e r e n c e  w a s  0% (x = 23%).
I m a d e  13 c o v e r  b o a r d  r e a d i n g s  p e r  100 h a  on r a n d o m  a r e a s .  
V e r t i c a l  c o v e r  r a n g e d  f r o m  0 t o  90% v i s i b i l i t y  (x = 32%). T h e  l a r g e s t  
d i f f e r e n c e  i n  a  s a m p l i n g  p a i r  w a s  85% (90% a n d  5%), t h e  s m a l l e s t  
d i f f e r e n c e  w a s  0%, a n d  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  w a s  23%. M e a n  c o v e r  
b o a r d  r e a d i n g s  f o r  a d u l t s ,  y e a r l i n g s ,  a n d  r a n d o m  a r e a s  w e r e  s i m i l a r  
( K r u s k a l - W a l l i s  P  >  0 .0 5 ) .
C o m m u n i t y  T^y^pe a n d  D i v e r s i t y  I n d e x . I i d e n t i f i e d  97 c o m ­
m u n i t y  t y p e s  on  d e e r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s .  T h e s e  w e r e  u n i q u e  c o m b i ­
n a t i o n s  of  H . T .  , c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e ,  a n d  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e .  
R a n g e s  of  a d u l t s  h a d  122 t y p e s  p e r  100 h a ,  a n d  t h o s e  o f  y e a r l i n g s  c o n ­
t a i n e d  o n l y  68 p e r  100 h a .  T h e  m o s t  c o m m o n  c o m m u n i t y  t y p e s  on  
r a n g e s  of  a d u l t s  w e r e  P i c e a  / E q a r  -  - s m a l l  c r e e k  (on 45%), a n d  P i c e a / 
C l u n  H . T .  s - - s m a l l  c r e e k  (36%).  A l l  o t h e r  u p l a n d  t y p e s  o c c u r r e d  on 
o n ly  1 o r  2 r a n g e s .  T h e  m o s t  f r e q u e n t  c o m m u n i t y  t y p e s  on r a n g e s  of  
y e a r l i n g s  w e r e  p o t h o l e s  (100%),  A b l a / C l u n  H . T .  s - - s m a l l  s t r e a m  (75%), 
P i c e a / C l u n  H .T .  s - - s m a l l  s t r e a m  (75%), P i c e a / E q a r - - s m a l l  s t r e a m  
(75%), A b l a / C l u n  H . T .  s - - m a t u r e  s e r a i - - o n  N - N E - E  s l o p e s  (50%), a n d  
A b l a / C l u n  H . T .  s - - s h r u b - s e e d l i n g - s a p l i n g - - o n  E - S E - S  s l o p e s  (50%).
A l l  o t h e r  u p l a n d  t y p e s  w e r e  f o u n d  on  o n l y  1 r a n g e .
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H a b i t a t  t y p e  m o s a i c s  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  d i s c r e t e  r i p a r i a n  
u n i t s  o n  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  n u m e r o u s  c o m m u n i t y  
t y p e s  a n d  o v e r a l l  d i v e r s i t y .  D i v e r s i t y  i n d i c e s  b a s e d  on  t h e  n u m b e r  of 
d i s c r e t e  H . T .  s  a n d  r i p a r i a n  u n i t s  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  a r e a  r a n g e d  f r o m  
6 .3  t o  2 8 . 9  (x = 1 3 .4 )  on  r a n g e s  of a d u l t s  ( F i g .  7) . R a n g e s  of y e a r l i n g s  
h a d  s o m e w h a t  h i g h e r  i n d i c e s  t h a n  t h o s e  of  a d u l t s ,  r a n g i n g  f r o m  7.3 t o  
2 5 .9  (x = 1 4 .8 ) ,  In  c o n t r a s t ,  r a n d o m  a r e a s  h a d  l o w e r  d i v e r s i t y  i n d i c e s  
t h a n  t h o s e  of  d e e r ,  v a r y i n g  f r o m  3 ,4  t o  15 .5  (x = 7 .7 ) ,  D e e r  i . o m e  
r a n g e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  d i v e r s e  t h a n  r a n d o m  a r e a s  ( M a n n -  
W h i t n e y  t e s t ,  P  = 0 .0 0 3 7 ) .
D ISC U S SIO N
D i s t r i b u t i o n  of S u m m e r  H o m e  R a n g e s
D e e r  e s t a b l i s h e d  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  f r o m  6 to 40 k m  s o u t h  
o f  t h e  w i n t e r  r a n g e  v H ie re  t h e y  w e r e  m a r k e d .  S u m m e r  h o m e  r a n g e s  
w e r e  d i s p e r s e d  t l r r o u g h o u t  t h e  s t u d y  a r e a ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a  v a r i e t y  of 
p l a c e s  p r o v i d e d  s u i t a b l e  d e e r  h a b i t a t .  S ix  of  18 r a n g e s  w e r e  l o c a t e d  
in  th e  s o u t h w e s t e r n  q u a r t e r  of t h e  S w an  V a l l e y ,  w h e r e  M u n d i n g e r  (197 9) 
d e t e r m i n e d  d e e r  w e r e  m o s t  c o n c e n t r a t e d  in  s u m m e r .  G a p s  b e t w e e n  
t h e  i d e n t i f i e d  h o m e  r a n g e s  i n c l u d e d  h o m e  r a n g e s  o f  u n m a r k e d  d e e r  a n d  
p r o b a b l y  s o m e  a r e a s  o f  u n s u i t a b l e  h a b i t a t .
H o m e  r a n g e s  of r a d i o e d  a d u l t s  d i d  n o t  o v e r l a p  and  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  r a n g e s  m a y  h a v e  r e f l e c t e d  s o c i a l  b e h a v i o r  t o  a v o i d  o t h e r  d o e s .
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O z o g a  e t  a l .  (1982)  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d o e s  s e e k  i s o l a t i o n  a n d  e x h ib i t  
h o s t i l e  b e h a v i o r  t o w a r d  f o r m e r  g r o u p  m e m b e r s .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  p o s t - p a r t u m  d o e ' s  e x c l u s i v e  u s e  of  f a w n i n g  a r e a s  c o n s t i t u t e d  
t e r r i t o r i a l i s m ,  c o n s i s t e n t  w i t h  P i t e l k a ’s  (1959)  d e f i n i t i o n  of t e r r i t o r y  
a s  a n  a r e a  u s e d  e x c l u s i v e l y  b y  t h e  o c c u p a n t .  S i m i l a r l y ,  D a s m a n n  a n d  
T a b e r  (1956)  d e s c r i b e d  t h e  m e c h a n i s m  of  h o m e  r a n g e  p l a c e m e n t  in 
b l a c k - t a i l e d  d e e r  (O. h e m i o n u s  c o l u m b i a n u s ) a s  m u t u a l  a n t a g o n i s m  
b e t w e e n  a d u l t  d o e s ,  r e i n f o r c e d  b y  l e a r n i n g .  T h e y  r e p o r t e d  a n  i n c i d e n t  
w h e r e  c e r t a i n  a d u l t  d o e s  d i e d ,  y e t  t h e i r  h o m e  r a n g e  c e n t e r s  c o n t i n u e d  
t o  b e  a v o i d e d  b y  a d j a c e n t  d o e s .  T h e  a d v a n t a g e s  of a v o i d i n g  o t h e r  d e e r  
i n c l u d e  u n d i s t u r b e d  i m p r i n t i n g  ( L e n t  1974) ,  p r e d a t o r  a v o i d a n c e  ( M i l l e r  
1 9 7 4 ) ,  a n d  p r e s e r v a t i o n  of  f a w n i n g  g r o u n d s  f o r  e x c l u s i v e  u s e  b y  f a m i l y  
g r o u p s  ( O z o g a  ei  a l .  19 8 2 ) .
I c o u l d  n o t  c o n f i r m  t e r r i t o r i a l i s m  w i t h  f r e e - r a n g i n g  t e l e m e t e r e d  
d o e s ,  b u t  t h e  b e h a v i o r  of t h e  d a m  a n d  y e a r l i n g  w i t h  o v e r l a p p i n g  r a n g e s  
w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  b y  O z o g a  e t  a l .  (1982) .  T h e  a d u l t  s o u g h t  
s o l i t u d e  in  J u n e ,  a n d  t h e r e a f t e r  I s a w  h e r  w i t h  h e r  f a w n s ;  s i m u l t a n e o u s l y ,  
t h e  y e a r l i n g  s h i f t e d  t o  a n  a d j a c e n t  r a n g e .  S i m i l a r l y ,  y e a r l i n g  2 - 3  
s h i f t e d  f r o m  h e r  d a m ’s  p r e v i o u s l y  d e l i n e a t e d  r a n g e  to  an  a d j a c e n t  a r e a  
a t  a b o u t  f a w n in g  t i m e .  In o t h e r  I n s t a n c e s ,  I o b s e r v e d  a g g r e s s i v e  
b e h a v i o r  b y  a d u l t  d o e s  t o w a r d  g r o u p  m e m b e r s  in  s p r i n g .  A l s o ,  a l l  
t e l e m e t e r e d  a d u l t s  e i t h e r  w e r e  s o l i t a r y ,  o r  a s s o c i a t e d  o n ly  w i t h  t h e i r  
f a w n s .
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T w o  o t h e r  a d u l t - y e a r l i n g  p a i r s  h a d  o v e r l a p p i n g  h o m e  r a n g e s ,  
b u t  w e r e  s e p a r a t e d  s p a t i a l l y  o r  t e m p o r a l l y .  In  n e i t h e r  c a s e  d id  I 
o b s e r v e  t h e  a d u l t s  w i t h  y o u n g - o f - t h e - y e a r .  B o t h  y e a r l i n g s ,  h o w e v e r ,  
m a d e  e x c u r s i o n s  f r o m  t h e i r  r a n g e s ,  p o s s i b l y  a s  r e c o n n a i s s a n c e  f o r  
s u b s e q u e n t  d i s p e r s a l .  W h e n  t h e  a d j a c e n t  d o e s  w e r e  r e p r o d u c i i v e l y  
u n s u c c e s s f u l ,  t h e  y e a r l i n g s  w e r e  a l l o w e d  t o  r e o c c u p y  t h e i r  r a n g e s ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  O z o g a  e t  a l .  s '  (1982)  f i n d i n g  t h a t  u n s u c c e s s f u l  m o t h e r s  
s o u g h t  t h e  c o m p a n y  o f  o t h e r  d e e r .
T h e  r e m a i n i n g  2 y e a r l i n g s  p o s s i b l y  d i s p e r s e d .  O n e  w a s  
l o c a t e d  w i t h  h e r  p r e s u m e d  d a m  u n t i l  e a r l y  M a y ,  t h e n  m o v e d  15 k m  to  
e s t a b l i s h  h e r  ow n  h o m e  r a n g e .  T h e  o t h e r  y e a r l i n g  s h i f t e d  u s e  b e t w e e n  
2 c o r e  a r e a s .  I b e l i e v e d  t h e  o r i g i n a l  s i t e  w a s  t h e  d a m ' s  h o m e  r a n g e  
a n d  t h e  y e a r l i n g  d i s p e r s e d  t o  t h e  s e c o n d  s i t e  w h e r e  s h e  w a s  l o c a t e d  
m o r e  o f t e n .  I d e t e c t e d  8 s h i f t s  b e t w e e n  t h e  2, b u t  a f t e r  13 J u l y  s h e  
w a s  a l w a y s  a t  t h e  s e c o n d  a r e a .  D i s p e r s a l  b y  t h e s e  y e a r l i n g s  w a s  
p r o b a b l y  c a u s e d  b y  m a t e r n a l  a n t a g o n i s m .
A t  h ig h  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s ,  a v a i l a b l e  h a b i t a t s  a r e  o c c u p i e d  
a n d  d e e r  w i t h o u t  e s t a b l i s h e d  r a n g e s  d i s p e r s e  t o  u n o c c u p i e d  a r e a s  
( A d a m s  1 9 6 0 ,  M a r s h a l l  a n d  W h i t t i n g t o n  1 96 8 ,  H a w k i n s  a n d  M o n t g o m e r y  
1 9 6 9 ) ,
S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  f a m i l y  g r o u p s  b r e a k  up 
w h e n  d o e s  d r i v e  y e a r l i n g s  a w a y  a t  f a w n in g  t i m e  ( H u n g e r f o r d  1 9 7 0  in 
m u l e  d e e r ,  O .  h. h e m i o n u s ; H a w k i n s  a n d  K l i m s t r a  1 970 ,  H a w k in s  e t  a l .
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1 9 7 1 ,  G l a d f e l t e r  1 9 7 8 ,  a n d  O z o g a  e t  a l .  1982 in  w h i t e - t a i l s ;  a n d  K l e i n  
a n d  S t r a n d g a a r d  1972 in  r o e  d e e r ,  C a p r e o l u s  c a p r e o l u s ). Z a l u n a r d o  
(1 9 6 5 ) ,  a n d  R o b i n e t t e  (1966)  r e p o r t e d  d i s p e r s a l  b y  m u l e  d e e r  y e a r l i n g s .  
In  c o n t r a s t .  N e l s o n  a n d  M e c h  (1981)  o b s e r v e d  no  y e a r l i n g  d i s p e r s a l  b y  
w h i t e - t a i l e d  d e e r  in  M i n n e s o t a ,  p e r h a p s  b e c a u s e  of low  p o p u l a t i o n  
d e n s i t y .  N e l s o n  (1979)  r e p o r t e d  s e l e c t i o n  a g a i n s t  d i s p e r s a l  b e c a u s e  of 
i n c r e a s e d  p r e d a t i o n  b y  w o l v e s  w h e n  d e e r  l e f t  f a m i l i a r  a r e a s .  T h e  
l a t t e r  2 s t u d i e s  p r o b a b l y  h a d  l i t t l e  a p p l i c a t i o n  t o  w h i t e - t a i l e d  : lee r  
e c o l o g y  in  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  b e c a u s e  of t h e  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  w o l f  
p r e d a t i o n  h a d  on  M i n n e s o t a  d e e r  b e h a v i o r  a n d  h a b i t a t  u s e .
F i d e l i t y  t o  S u m m e r  H o m e  R a n g e
W h i t e - t a i l e d  d e e r  in  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  d r a i n a g e s  r e t u r n e d  
a n n u a l l y  t o  t h e i r  s u m m e r  h o m e  r a n g e s ,  a  p a t t e r n  a l s o  d o c u m e n t e d  b y  
P r o g u l s k e  a n d  B a s k e t t  (1958) ,  H o s k i n s o n  a n d  M e c h  (1976) ,  a n d  J a n k e  
(1 9 7 7 ) .
O n e  a d v a n t a g e  of a n n u a l  f i d e l i t y  b y  m a t r i a r c h a l  d o e s  i s  t h e  
r e t e n t i o n  of  s u c c e s s f u l  f a w n i n g  g r o u n d s  f o r  f a m i l y  g r o u p s  a s  r e p o r t e d  
b y  O z o g a  e t  a l .  (1 9 82 ) ,  w h o  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h i s  b e h a v i o r  w o u l d  
e n h a n c e  t h e  r e p r o d u c t i v e  s u c c e s s  o f  m a t r i a r c h s  d u i n n g  t i m e s  of h ig h  
p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  a n d  s t r e s s .  F i d e l i t y  a l s o  I n c r e a s e s  f a m i l i a r i t y  
w i t h  f o o d  a n d  e s c a p e  h a b i t a t  w i t h i n  a  d o e ' s  h o m e  r a n g e ,  i n c r e a s i n g  h e r  
a b i l i t y  t o  u t i l i z e  t h e m .
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D a h l b e r g  a n d  G u e t t i n g e r  (1956)  c o n c l u d e d  t h a t  d e e r  in  W i s c o n s i n  
s h o w e d  a n  a f f i n i t y  f o r  a r e a s ,  b u t  t h a t  n o  h o m i n g  a b i l i t i e s  w e r e  i n v o l v e d .  
R a t h e r ,  d e e r  w e r e  t h o u g h t  t o  m a k e  r a n d o m  m o v e m e n t s  to  g e n e r a l  a r e a s  
t h a t  s a t i s f i e d  h a b i t a t  r e q u i r e m e n t s .  H o w e v e r ,  V e r m e  (1973)  n o t e d  a  
r e m a r k a b l y  h i g h  r e t u r n  r a t e  of  M i c h i g a n  d e e r  a f t e r  t r a n s p o r t  t o  u n ­
f a m i l i a r  a r e a s ,  d e s p i t e  d e e p  s n o w s ,  lo n g  d i s t a n c e s ,  a n d  c l o s e  p r o x i m i t y  
o f  r e l e a s e  s i t e s  t o  d e e r  y a r d s .  D a s m a n n  a n d  T a b e r  (1956) ,  G r u e l l  a n d  
P a p e z  (1 9 6 3 ) ,  Z a l u n a r d o  (1 96 5 ) ,  B y f o r d  (1970) ,  a n d  B e r t r a m  a n d  R e m p e l  
(1 9 7 7 )  p o s t u l a t e d  t h a t  d e e r  l e a r n e d  t h e  l o c a t i o n  of s e a s o n a l  r a n g e s  f r o m  
t h e i r  d a m s .  W h e r e  w o l v e s  a n d  d e e r  c o e x i s t .  N e l s o n  (197 9 :8)  c o n c l u d e d  
t h a t  " h o m e  r a n g e  l o c a t i o n  a n d  t h e r e f o r e ,  h a b i t a t  a v a i l a b i l i t y ,  i s  d e t e r ­
m i n e d  m o r e  b y  e a r l y  s o c i a l  e x p e r i e n c e ,  l e a r n i n g ,  a n d  t r a d i t i o n  t h a n  b y  
s o m e  i n n a t e  a b i l i t y  t o  s e l e c t  t h e  b e s t  h a b i t a t .  " N e l s o n  a n d  M e c h  (1981)  
s u g g e s t e d  t h a t  d e e r  s h o w e d  a n n u a l  f i d e l i t y  t o  r a n g e s  b e c a u s e  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  d e e r  h a d  r a n g e s  b e t w e e n  w o l f  p a c k  t e r r i t o r i e s ,  a n d  s e l e c t i o n  
f a v o r e d  d e e r  r e t u r n i n g  to  t h e s e  s e c u r e  a r e a s .  L e a r n i n g  m i g r a t i o n  
r o u t e s  a n d  s u i t a b l e  s u m m e r  h o m e  r a n g e  h a b i t a t  i s  p r o b a b l y  i m p o r t a n t  
i n  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  b e c a u s e  a l l  d a m s  a n d  t h e i r  p r e s u m e d  y o u n g  
w e r e  l o c a t e d  t o g e t h e r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 y e a r  a f t e r  t h e  y o u n g  w e r e  
b o r n .
S u m m e r  H o m e  R a n g e  S i z e
I u s e d  c o n v e x  p o l y g o n s  to  d e l i n e a t e  h o m e  r a n g e s  s o  t h a t  s i z e  
c o u l d  b e  r e l i a b l y  c o m p a r e d  to  r e s u l t s  of p r e v i o u s  s t u d i e s .  O n e  S h o r t ­
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c o m i n g  o f  t h e  m e t h o d  w a s  t h a t  i t  o f t e n  i n c l u d e d  u n u s e d  a r e a s  in  th e  
h o m e  r a n g e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  3 d e e r  t h a t  u s e d  2 w i d e l y  s e p a r a t e d  
c o r e  a r e a s .  T h e  s u m  of  p o l y g o n s  a r o u n d  e a c h  c o r e  a r e a  w o u l d  h a v e  
b e t t e r  r e p r e s e n t e d  t h e  a m o u n t  of h a b i t a t  a c t u a l l y  u s e d .
B y  t h e  O d u m  a n d  K u e n z l e r  (1955)  m e t h o d ,  I h a d  a n  a d e q u a t e  
s a m p l e  s i z e  in  o n l y  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  of  t h e  h o m e  r a n g e s .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  d a t a  w e r e  s t i l l  u s e f u l  b e c a u s e ,  w h e n  m a p p e d ,  r e l o c a t i o n s  
c o u l d  a l w a y s  i d e n t i f y  c o r e  a r e a s  of d e e r  u s e .  H o m e  r a n g e  s i z e s  o f  3 
d e e r  t h a t  w e r e  m o n i t o r e d  f o r  2 4 - h o u r  p e r i o d s  s h o w e d  l i t t l e  i n c r e a s e  
f r o m  p r e v i o u s l y  d e l i n e a t e d  r a n g e s ,  i n d i c a t i n g  h o m e  r a n g e s  w e r e  
a d e q u a t e l y  d e l i n e a t e d  d u r i n g  d a y t i m e  t r a c k i n g .  A l t e r n a t i v e  m e t h o d s  
of  h o m e  r a n g e  d e l i n e a t i o n  i n c l u d e  a d j u s t i n g  p o l y g o n  b o u n d a r i e s  w i t h  
" k n o w l e d g e  of t h e  h a b i t a t  r a t h e r  t h a n  a  m e c h a n i c a l  p r o c e d u r e "  
( M a r c h i n t o n  a n d  J e t e r  1 9 6 6 : 1 9 2 ) .  T h e  m e t h o d  m o r e  a c c u r a t e l y  
r e f l e c t s  t h e  o c c u p i e d  a r e a ,  b u t  i s  n o t  d u p l i c a b l e .  A l s o ,  w o r k e r s  
h a v e  u s e d  g r i d  h o m e  r a n g e s  ( R o n g s t a d  a n d  T e s t e r  1969 )  t h a t  r e f l e c t e d  
a r e a  a n d  i n t e n s i t y  of u s e .  a n d  e l l i p s e s  ( J e n n r i c h  a n d  T u r n e r  196 9) 
t h a t  r e p r e s e n t e d  a r e a  b u t  i g n o r e d  h a b i t a t  s i g n i f i c a n c e .
A v e r a g e  h o m e  r a n g e  s i z e s  in  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  w e r e  
g e n e r a l l y  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  r e p o r t e d  in  o t h e r  s t u d i e s  ( T a b l e  7), 
p r o b a b l y  r e f l e c t i n g  d i v e r s e  h a b i t a t  t h a t  i s  c a p a b l e  of m e e t i n g  t h e  n e e d s  
o f  d e e r  in  s m a l l  a r e a s .  T h e  l a r g e s t  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  
1 c o r e  c e n t e r  o f  a c t i v i t y ,  i n d i c a t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  of k e y  r e s o u r c e s
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T a b le  7. C o m p a r i s o n  of a v e r a g e  s u m m e r  h o m e  r a n g e  s i z e s  d e r i v e d  d u r in g  10 s t u d i e s  of w h i t e - t a i l e d  
d e e r .
A v e r a g e  
H o m e  R a n g e  
Size  
(ha)
N
(does o r  
m o s t l y  do es ) M ethod Sta te S o u rc e
74 26 t e l e m e t r y ,  convex  po lygon M o ntana th i s  s tu d y
83 5 t e l e m e t r y ,  con vex  po lygon M in n e s o ta N e l s o n  and  M e c h  1981
94 4 t e l e m e t r y ,  c o n c a v e  po lygon Idaho O w ens  1981
< 2 5 9 8 t e l e m e t r y ,  convex  po lygon M ontana J a n k e  1977
211 13 t e l e m e t r y ,  c onvex  po lygon M in n e s o ta H o s k in s o n  and  M e c h  1976
114 3 t e l e m e t r y ,  convex  po lygon M in n e s o t a Kohn a n d  M ooty  1971
259 8 t e l e m e t r y  and m a r k / o b s e r v e ,  
conv ex  po lygon
South D akota S p a r r o w e  and  S p r i n g e r  1970
42 1 t e l e m e t r y ,  a d ju s t e d  m i n i m u m  
a r e a
A l a b a m a B y fo rd  1969
93 1 t e l e m e t r y ,  con v ex  po lygon F l o r i d a M a rc h in to n  1964
160 9 m a r k / o b s e r v e ,  convex  
po lygon
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i n  t h e  s t u d y  a r e a .
S a n d e r s o n  (1966)  o u t l i n e d  3 f a c t o r s  l e a d i n g  t o  r e d u c e d  h o m e  
r a n g e  s i z e s  in  a n i m a l s ,  a n d  o t h e r  w o r k e r s  h a v e  a p p l i e d  t h e s e  t o  
s u m m e r i n g  w h i t e - t a i l e d  d e e r :  1) d o e - f a w n  i n t e r a c t i o n s  i n c l u d i n g
f a w n i n g  a n d  r a i s i n g  y o u n g  ( H a w k in s  a n d  K l i m s t r a  1 970 ,  G l a d f e l t e r  1978,  
O z o g a  e t  a l .  1982) ;  2) h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t i e s  ( M a r c h i n t o n  a n d  J e t e r  
1 9 6 6 ,  M a r s h a l l  a n d  W h i t t i n g t o n  1968 ,  S m i t h  1970) ;  a n d  3) a b u n d a n t  a n d  
h i g h  q u a l i t y  h a b i t a t  ( T o w n s e n d  a n d  S m i t h  1933 ,  T h o m a s  e t  a l .  1964 ,  
M a r c h i n t o n  a n d  J e t e r  1 9 6 6 ,  M i l l e r  1 9 7 0 ,  S p a r r o w e  a n d  S p r i n g e r  1970) .
H a b i t a t  S e l e c t i o n
H a b i t a t  s e l e c t i o n  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  h i e r a r c h y  ( J o h n s o n  
1 9 8 0 ) ,  w h e r e  p r i m a r y  s e l e c t i o n  i n v o l v e s  t h e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e  of t h e  
s p e c i e s ,  s e c o n d a r y  s e l e c t i o n  i n v o l v e s  t h e  l o c a t i o n  of  h o m e  r a n g e s  
w i t h i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e ,  a n d  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  i n v o l v e s  t h e  u s e  
of  s p e c i f i c  h a b i t a t s  w i t h i n  t h e  h o m e  r a n g e .  T e r t i a r y  s e l e c t i o n ,  t h e  
o n l y  l e v e l  c o n s i d e r e d  in  m a n y  s t u d i e s ,  m a y  r e p r e s e n t  h a b i t a t  p r e f e r ­
e n c e s  o r  " t h e  b e s t  t r a d e o f f s  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  s e t  of  c o n d i t i o n s  e a c h  
i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s "  ( P e e k  e t  a l .  1 9 8 2 :1 6 ) .  R i p a r i a n  h a b i t a t s  w e r e  
u s e d  m o r e  t h a n  e x p e c t e d  ( p r e f e r r e d )  b y  b o t h  a g e - g r o u p s  in t h e  S w a n -  
C i e a r w a t e r ,  p e r h a p s  b e c a u s e  of  p r e f e r r e d  a n d  a b u n d a n t  fo o d  a n d  c o v e r  
f o u n d  t h e r e .  C h a n g e s  in  p l a n t  p h e n o l o g y  a n d  t h e  p r e s e n c e  of l u s h  
g r o w t h  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e d  t o  p r e f e r e n c e  of
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r i p a r i a n  a r e a s .  S i m i l a r  p r e f e r e n c e s  b y  w h i t e - t a i l e d  d e e r  w e r e  
r e p o r t e d  b y  T o w n s e n d  a n d  S m i t h  (193 3 ) ,  S e v e r i n g h a u s  a n d  C h e a t u m  
(1 9 5 6 ) ,  P r o g u l s k e  a n d  D u e r r e  (19 6 4 ) ,  A l l e n  (1968) ,  M a r t i n k a  (1968) ,  
a n d  M u n d i n g e r  (1979) .
In  m y  s t u d y ,  d e e r  a p p a r e n t l y  p r e f e r r e d  u n l o g g e d  r i p a r i a n  
h a b i t a t  b e c a u s e  o n l y  2 ( 1 - 8  a n d  2 - 3 ,  A p p e n d i x  II) u s e d  l o g g e d  r i p a r i a n  
m o r e  t h a n  e x p e c t e d .  S u m m e r  r a n g e s  of  t h o s e  d e e r  c o n t a i n e d  a l m o s t  
n o  u n l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t ,  b u t  t h e y  w e r e  a p p a r e n t l y  s u i t a b l e  b e c a u s e  
t h e  l o g g e d  r i p a r i a n  w a s  w i d e s p r e a d  a n d  c o n t a i n e d  a b u n d a n t  d e c i d u o u s  
c o v e r  a n d  r e m n a n t  c o n i f e r s .
D e e r  u s e d  u p l a n d  h a b i t a t s  l e s s  t h a n  e x p e c t e d ,  r e g a r d l e s s  of 
w h e t h e r  t h e  h a b i t a t  w a s  r e l a t i v e l y  c o m m o n  o r  r a r e ,  o r  l o g g e d  o r  
u n l o g g e d .  In  a d d i t i o n ,  I o b s e r v e d  no  n o c t u r n a l  s h i f t s  i n t o  f o r e s t  
o p e n i n g s  b y  d e e r  t r a c k e d  f o r  2 4 - h o u r  p e r i o d s ,  w h i c h  d i f f e r s  f r o m  
f i n d i n g s  b y  M o n t g o m e r y  (1963) ,  M a r c h i n t o n  a n d  J e t e r  (1966) ,  a n d  
S m i t h  (197 0). R e s u l t s  in  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  c o n t r a s t  w i t h  t h e  l o n g -  
h e l d  n o t io n  t h a t  m a t u r e  o r  v i r g i n  t i m b e r  i s  u n s u i t a b l e  w h i t e - t a i l e d  d e e r  
h a b i t a t  ( M o r t o n  a n d  S e d a m  1 9 3 8 ,  L a y  a n d  T a y l o r  1943) .  S e v e r a l  a u t h o r s  
( W e s t e l l  1 9 5 4 ,  V e r m e  1 9 6 5 )  r e c o m m e n d e d  c u t t i n g  to  p r o d u c e  f o r a g e  a n d  
d i v e r s i t y  f o r  d e e r .  H o w e v e r ,  P e n g e l l y  (1972)  n o t e d  t h a t  i f  f o r a g e  i s  n o t  
l i m i t i n g ,  t i m b e r  h a r v e s t  m a y  d e s t r o y  v a l u a b l e  c o v e r .  W a l l m o  a n d  
S c h o e n  ( 1 9 8 0 :4 5 3 )  f o u n d  a  5 .3 :1  m e a n  s u m m e r  r a t i o  of d e e r  u s e  in  
o v e r  m a t  ui-e f o r  e s t :  y o u n g  g r o w t h  b y  S i t k a  b l a c k - t a i l e d  d e e r  (O. h.
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s i t k e n s i s ) in  s o u t h e a s t  A l a s k a .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  d e e r  c o u ld  n o t  b e  
u n i v e r s a l l y  c a t e g o r i z e d  a s  e a r l y - s u c c e s s i o n a l  a n i m a l s .
T h e  s e m a n t i c s  o f  t h e  t e r m  m a t u r i t y  m a y  c a u s e  s o m e  m i s ­
u n d e r s t a n d i n g  ( W a l l m o  a n d  S c h o e n  19 8 0 ) .  S i l v i c u l t u r a l l y  m a t u r e  s t a n d s ,  
c h a r a c t e r i z e d  b y  e v e n - a g e d  t r e e s ,  c l o s e d  c a n o p y ,  a n d  l i t t l e  u n d e r s t o r y  
g r o w t h ,  w e r e  p o o r  h a b i t a t  f o r  d e e r .  B u t  t h o s e  s t a n d s  w e r e  no t  s e r a l l y  
m a t u r e .  W a l l m o  a n d  S c h o e n  ( 1 9 8 0 :4 5 7 )  d e s c r i b e d  t h e  u n e v e n - a g e d  
f o r e s t ,  w h e r e  " t h e  f o r e s t  f l o o r  h a s  a  s c a t t e r i n g  of d e c a y i n g  r e m a i n s  
of  a n c i e n t  t r e e s  a n d  a  f e w  r e c e n t l y  f a l l e n  t r e e s ,  o c c a s i o n a l  s m a l l  
o p e n i n g s  w i t h  s h r u b  t h i c k e t s ,  a n  a b u n d a n c e  o f  f o r b s ,  a n d  m u c h  u n o b ­
s t r u c t e d  w a l k i n g  s p a c e  f o r  d e e r .  O n  s u n n y  d a y s ,  o n e  i s  i m p r e s s e d  
w i t h  t h e  m a n y  l i g h t  a r e a s  in  t h e  f o r e s t  i n  c o n t r a s t  to  t h e  u n i f o r m  d a r k ­
n e s s  of e v e n - a g e d  s t a n d s .  " C l e a r l y ,  t h e s e  w e r e  d i v e r s e  s t a n d s ,  
p r o v i d i n g  b o t h  f o o d  a n d  c o v e r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y .  S i m i l a r l y ,  r e l a t i v e l y  
o p e n ,  u n e v e n - a g e d  a n d  s i l v i c u l t u r a l l y  o v e r m a t u r e  s t a n d s  p r o v i d e d  h ig h  
q u a l i t y  s u m m e r  d e e r  h a b i t a t  in  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r .
U n d e r u s e  of u p l a n d s  m a y  n o t  r e f l e c t  t h e i r  i m p o r t a n c e ,  h o w e v e r .  
D e e r  c o u l d  h a v e  t r a v e l e d  t h r o u g h  u p l a n d s  e x t e n s i v e l y ,  b u t  t h e  t e c h n i q u e  
I u s e d  t o  d e l i n e a t e  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  m a y  n o t  h a v e  i d e n t i f i e d  l i g h t  u s e .  
J o l i n s o n  (1980)  c a u t i o n e d  t h a t  t i m e  s p e n t  u s i n g  a h a b i t a t  d o e s  no t  a l w a y s  
i m p l y  i t s  v a l u e .  U p l a n d s ,  e s p e c i a l l y  in m a t u r e  t i m b e r ,  p r o b a b l y  h a v e  
s o m e  i m p o r t a n c e  t o  S w a n - C l e a r w a t e r  d e e r ,  b u t  i t s  r e l a t i v e  v a l u e  i s  
p r o b a b l y  l o w e r  t h a n  t h a t  of  r i p a r i a n  h a b i t a t s .
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C o m p a r i s o n  B e t w e e n  S u m m e r  H o m e  
R a n g e s  a n d  R a n d o m  A r e a s
S e c o n d a r y  s e l e c t i o n  { w h e r e  a n  a n i m a l  e s t a b l i s h e s  i t s  h o m e  
r a n g e )  w a s  i d e n t i f i e d  b y  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  
a n d  r a n d o m  a r e a s .  P e e k  e t  a l .  (1982)  s u g g e s t e d  t h a t  s e c o n d a r y  
s e l e c t i o n  c o u l d  d e t e r m i n e  a  s t a n d a r d  of  h o m e  r a n g e  q u a l i t y ,  u s e d  to  
i d e n t i f y  h a b i t a t  r e q u i r e m e n t s .  T h e r e f o r e ,  I u s e d  s e c o n d a r y  s e l e c t i o n  
b y  a d u l t  d o e s  t o  d e t e r m i n e  s u c h  a  s t a n d a r d  in t h e  S w a n - C l e a r w a t e r .
H a b i t a t  C a t e g o r y . C o l l e c t i v e l y ,  a d u l t  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  of t h e  r i p a r i a n  h a b i t a t s  ( u n lo g g e d  a n d  lo g g e d )  a n d  
u n l o g g e d  u p l a n d  t h a n  w a s  p r e s e n t  on  r a n d o m  a r e a s .  T h e  p r e p o n d e r a n c e  
of  t h e  r i p a r i a n  h a b i t a t s  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  f o r  t h e m .  
A t  b o t h  t h e  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  l e v e l s ,  u s e  of l o g g e d  r i p a r i a n  w a s  
m o s t  c o m m o n  w h e r e  d e c i d u o u s  c o v e r  h a d  d e v e l o p e d  a n d  p a t c h e s  of 
m a t u r e  c o n i f e r s  r e m a i n e d .  S e c o n d a r y  s e l e c t i o n  f o r  u n l o g g e d  u p la n d ,  
h o w e v e r ,  c o n t r a s t e d  w i t h  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  a g a i n s t  i t .  T h u s ,  u n l o g g e d  
u p l a n d  w a s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  h o m e  r a n g e s ,  a l t h o u g h  i t  w a s  
u t i l i z e d  l e s s  t h a n  e x p e c t e d  a t  t h e  t e r t i a r y  l e v e l .  D e e r  m a y  h a v e  l o c a t e d  
h o m e  r a n g e s  in  a r e a s  of  u n l o g g e d  u p l a n d  f o r  s e c u r i t y  a n d  d i v e r s i t y .  
A d u l t  r a n g e s  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l o g g e d  u p l a n d  t h a n  a v a i l a b l e  
on  r a n d o m  a r e a s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  a g a i n s t  t h i s  h a b i t a t .
A l t h o u g h  a d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  u s e d  t h e i r  h o m e  r a n g e s  s i m i l a r l y  
( t e r t i a r y  s e l e c t i o n ) ,  t h e y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  r a n g e s  in  d i f f e r e n t  h a b i t a t s
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( s e c o n d a r y  s e l e c t i o n ) .  Y e a r l i n g  r a n g e s  r e s e m b l e d  r a n d o m  a r e a s  e x c e p t  
t h e y  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t .  A d u l t s  u s e d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n ,  l o g g e d  r i p a r i a n ,  u n l o g g e d  u p l a n d ,  a n d  l o g g e d  u p ­
l a n d ,  in  t h a t  o r d e r .  T h u s ,  t h e  s e c o n d a r y  s e l e c t i o n  of  l o g g e d  r i p a r i a n  
b y  y e a r l i n g s  m a y  m e a n  t h a t  l o g g e d  r i p a r i a n  w a s  t h e  m o s t  p r e f e r r e d  
h a b i t a t  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  A p p a r e n t l y ,  y e a r l i n g s  w e r e  f o r c e d  t o  o c c u p y  
t h e  m a r g i n a l  ( i . e . ,  l o g g e d )  h a b i t a t s .  S i m i l a r  d i s p l a c e m e n t  o f  y e a r l i n g s  
t o  s u b o p t i m a l  h a b i t a t s  h a s  b e e n  o b s e r v e d  a m o n g  r o e  d e e r  in  D e n m a r k  
( K l e i n  a n d  S t r a n d g a a r d  1972)  a n d  a m o n g  m u l e  d e e r  in  t h e  M i s s o u r i  
R i v e r  B r e a k s  of c e n t r a l  M o n t a n a  ( H a m l i n  p e r s .  c o m m .  ). Y e a r l i n g s  
c o m p e n s a t e d  f o r  u n a v a i l a b l e  p r e f e r r e d  h a b i t a t s ,  a s  2 a d u l t s  d id ,  b y  
s e l e c t i n g  l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t  t h a t  c o n t a i n e d  a b u n d a n t  d e c i d u o u s  
c o v e r  a n d  r e m n a n t  c o n i f e r s .
D e e r  t r a c k e d  d u r i n g  b o t h  s u m m e r s  i n  t h e  S w a n - C l e a r w a t e r  
s h o w e d  s o m e  v a r i a b i l i t y  in  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  s e l e c t i o n .  A m o n g  
d e e r ,  s h i f t s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  a n d  p r o b a b l y  w e r e  n o t  c a u s e d  b y  1 
s t u d y - w i d e  f a c t o r .  S a m p l e  s i z e s  w e r e  p r o b a b l y  a d e q u a t e  f o r  s e c o n d a r y  
s e l e c t i o n  ( b e c a u s e  I u s e d  a  l a r g e  n u m b e r  of  g r i d  p o i n t s  t o  e s t i m a t e  
c o m p o s i t i o n ) ,  b u t  m a y  h a v e  b e e n  i n a d e q u a t e  f o r  t e r t i a r y  s e l e c t i o n  
( b e c a u s e  o f  i n a d e q u a t e  r e l o c a t i o n s ) .  T r u e  s h i f t s  in  s e l e c t i o n  w e r e  
u n l i k e l y  b e c a u s e  t h e  c h a n g e s  n e v e r  w e r e  b e t w e e n  e x t r e m e s .  A p p a r e n t l y ,  
a n  a n i m a l ' s  f a m i l i a r i t y  w i t h  i t s  s m a l l  h o m e  r a n g e  a l l o w e d  a  d e e r  t o  
s h i f t  s e l e c t i o n  to  m e e t  i t s  n e e d s ,  a s  r e p o r t e d  b y  I n g l i s  e t  a l .  (1979) ,
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S h i f t s  I o b s e r v e d  r e f l e c t e d  t h e  n e c e s s i t y  of d i v e r s i t y  in  a  s m a l l  h o m e  
r a n g e ,  b e c a u s e  d i v e r s i t y  p r o v i d e d  t h e  p r e f e r r e d  h a b i t a t s  in  c l o s e  
p r o x i m i t y ,  w h i c h  a l l o w e d  a  d e e r  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c h o i c e s  to  
m e e t  i t s  n e e d s .
M a p p i n g  U n i t s ,  H . T .  s .  T o p o g r a p h i c  F e a t u r e s ,  C o v e r -  
S u c c e s s i o n a l  T y p e s ,  a n d  V e r t i c a l  V e g e t a t i v e  C o v e r . C o m p a r i s o n s  of 
t h e  a v e r a g e  d e n s i t y  of  m a p p i n g  u n i t s ,  H . T .  s ,  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  
a n d  c o v e r - s u c c è s s i o n a l  t y p e s  s h o w e d  t h a t  y e a r l i n g  r a n g e s  h a d  s l i g h t l y  
h i g h e r  d i v e r s i t y  t h a n  t h o s e  o f  a d u l t s  a n d  r a n d o m  a r e a s  ( T a b l e  8). 
P o s s i b l y  y e a r l i n g s  c o m p e n s a t e d  f o r  m a r g i n a l  ( l o g g e d )  h a b i t a t  b y  
s e l e c t i n g  d i v e r s e  u p l a n d  h a b i t a t s .
M o r e  e c o t o n e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  on  d e e r  r a n g e s  t h a n  on  
r a n d o m  a r e a s ,  m o r e  m a p p i n g  u n i t s  w e r e  d e l i n e a t e d ,  a n d  m a p p i n g  u n i t s  
w e r e  s m a l l e r .  T h u s ,  d e e r  r a n g e s  w e r e  m o r e  d i v e r s e  t h a n  r a n d o m  
a r e a s .
M e s i c  H, T. s  w e r e  c o m m o n  on d e e r  r a n g e s  a n d  r a n d o m  a r e a s ,  
r e f l e c t i n g  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  a r e a .  B a s e d  u p o n  
iT -equ en cy  o f  o c c u r r  e n c e ,  h o w e v e r ,  d e e r  s o u g h t  s o m e  m e s i c  H . T .  s  b u t  
a v o i d e d  o t h e r s  ( T a b l e  4), H . T .  s  t h a t  d e e r  s o u g h t  c o n t a i n e d  a  w i d e  
v a r i e t y  of  s u m m e r  f o o d s  in  t h e  u n d e r s t o r y .  D e e r  a v o i d e d  s o m e  m e s i c  
H . T .  s  f o r  n o  a p p a r e n t  l  e a s o n ,  a l t h o u g h  A b l a / C l u n , V a c a  m a y  h a v e  
b e e n  a v o i d e d  b e c a u s e  i t  w a s  th e  d r i e s t  C l u n  t y p e ,  o c c u r r i n g  on  g r a v e l l y
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T a b l e  8. A v e r a g e  d e n s i t y  p e r  100 h a  of m a p p i n g  u n i t s .  H a b i t a t  T y p e s ,  
t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  a n d  c o v e r - s u c c è s s i o n a l  t y p e s  on 
y e a r l i n g  r a n g e s ,  a d u l t  r a n g e s ,  a n d  r a n d o m  a r e a s .
H a b i t a t  P a r a m e t e r
Y e a r l i n g  R a n g e s  
n = 4
A d u l t  R a n g e s  
n = l l
R a n d o m  A r e a s  
n =  15
M a p p i n g  U n i t s 14 10 8
H a b i t a t  T y p e s 10 9 8
T o p o g r a p h i c  F e a t u r e s 8 7 7
C o v e r - S u c c  e s s i o n a l  
T y p e 6 4 4
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b e n c h e s  ( A r n o  p e r s .  c o m m ,  ). P f i s t e r  e t  a l .  (1977)  d id  n o t  e l a b o r a t e  
on  s u m m e r  d e e r  u s e  of  H . T .  s .  P e r h a p s  d e e r  w e r e  r e s p o n d i n g  to  
u n e x a m i n e d  f e a t u r e s  of  m i c r o c l i m a t e ,  o r  m o r e  l i k e l y ,  s e l e c t i o n  of
H . T .  s  w a s  i n c i d e n t a l  t o  " t h e  m e r e  p r e s e n c e  of d e n s e  c o n i f e r o u s  
c o v e r  in  s e r a i  c o m m u n i t i e s "  ( M u n d i n g e r  1 9 7 9 :5 6 ) .
T o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  s e l e c t e d  b y  d e e r  w e r e  r i p a r i a n  ( s m a l l  
c r e e k s )  a n d  c o o l ,  m e s i c  u p l a n d s  ( E - S E - S  a n d  N - N E - E  s l o p e s ,  a n d  w e t  
b e n c h e s ) ,  w i t h  1 e x c e p t i o n .  A d u l t s  s e l e c t e d  S - S W - W  s l o p e s ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  1 d e e r ' s  r a n g e  ( 1 - 1 2 )  c o n t a i n e d  m u c h  of i t ,  a l b e i t  i n  h ig h  
e l e v a t i o n a l ,  c o o l  f o r e s t e d  s l o p e s  o f  t h e  S w a n  M o u n t a i n s .  D e e r  s e l e c t e d  
a g a i n s t  d r y  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  a n d  t h o s e  w i t h  l o w  d i v e r s i t y  ( d r y  
b e n c h e s ,  f l a t s ,  u n d u l a t i n g ,  a n d  W - N W - N  s l o p e s ) .  H o w e v e r ,  d e e r  a l s o  
s e l e c t e d  a g a i n s t  2 r i p a r i a n  f e a t u r e s :  a d u l t s  s e l e c t e d  a g a i n s t  m a i n  
s t r e a m s ,  a n d  y e a r l i n g s  a g a i n s t  p o t h o l e s .  T w o  r a n d o m  a r e a s  h a d  a  
p r e p o n d e r a n c e  of  e a c h  f e a t u r e ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r o p o r t i o n s  
w e r e  s m a l l ,  r e s u l t i n g  in  a p p a r e n t  a v o i d a n c e  b y  d e e r .  B e c a u s e  r a n d o m  
a r e a s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  n o n - d e e r  a r e a s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m  
a n d  d e e r  r a n g e s  w e r e  noc a l w a y s  p r o n o u n c e d .
D e e r  r a n g e s  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o p e n  c a n o p y  l o d g e -  
p o l e  t h a n  r a n d o m  a r e a s  d id ,  r e f l e c t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a t u r e  s u b ­
c l i m a x  c o v e r  t h a t  o f t e n  r e s u l t s  f r o m  f i r e  (A n to s  197 7 ) .  A d u l t s  a l s o  
s e l e c t e d  m o r e  o l d - g r o w t h  in  t h e  A b l a  a n d  P i c e a  s e r i e s  t h a n  w e r e  fo u n d  
on r a n d o m  a r e a s .  T h e  i n d i c a t e d  c l i m a x  t r e e  s p e c i e s  i s  p r o b a b l y  l e s s
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i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p r e s e n c e  o f  d e n s e  c o n i f e r o u s  c o v e r  ( M u n d i n g e r  1979). 
D e n s e  c o n i f e r s  p r o t e c t  d e e r  f r o m  a d v e r s e  w e a t h e r ,  " i n  s u m m e r ,  t r e e  
c r o w n s  r e f l e c t  h e a t ;  t h e  d e n s e r  a n d  t a l l e r  t h e  s t a n d ,  t h e  l e s s  h e a t  t h a t  
r e a c h e s  t h e  a i r  a n d  s o i l  b e n e a t h "  ( D r o l e t  1 9 7 6 :1 3 3 ) .  D e e r  r a n g e s  c o n ­
t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  p o l e  l o d g e p o l e ,  m a t u r e  s e r a i ,  a n d  o l d - g r o w t h  
T h p l  t y p e s  t h a n  r a n d o m  a r e a s  d id ,  p e r h a p s  b e c a u s e  of a s s o c i a t e d  
d e p a u p e r a t e  u n d e r s t o r i e s .  H o m e  r a n g e s  of  y e a r l i n g s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  
l e s s  of  t h e  s e l e c t i o n  c u t  t y p e  t h a n  r a n d o m  a r e a s  d id ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  
w a s  s m a l l  (17% v s .  22%).
V e r t i c a l  v e g e t a t i v e  c o v e r  w a s  v a r i a b l e  on  d e e r  r a n g e s  a n d  
r a n d o m  a r e a s ,  i n d i c a t i n g  d i v e r s i t y  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  a r e a .  C o v e r  
d i v e r s i t y  a l l o w e d  d e e r  t o  m o v e  s h o r t  d i s t a n c e s  f o r  h i d in g .  M e a n  
v i s i b i l i t y  w a s  s i m i l a r  on  d e e r  r a n g e s  a n d  r a n d o m  a r e a s  (31 -3 2 % ) ,  
w h i c h  m a y  i n d i c a t e  a d e q u a t e  h i d i n g  c o v e r  on  m u c h  of  t h e  s t u d y  a r e a .  
A l t h o u g h  c l e a r c u t s  a n d  t i m b e r e d  a r e a s  o f t e n  g a v e  s i m i l a r  v i s i b i l i t y  
r e a d i n g s ,  d e e r  w e r e  m u c h  m o r e  e a s i l y  s e e n  in  t h e  f o r m e r ,  p a r t i c u l a r l y  
if  t h e y  w e r e  m o v i n g .
C o m m u n i t y  T y p e s  a n d  D i v e r s i t y  I n d i c e s . D e e r  r a n g e s  c o n ­
t a i n e d  s e e m i n g l y  r a n d o m  c o m b i n a t i o n s  o f  p r e f e r r e d  H .T ,  s ,  t o p o g r a p h i c  
f e a t u r e s ,  a n d  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e s  a s  u n i q u e  c o m m u n i t y  t y p e s .
M o s t  c o m m u n i t y  t y p e s  o c c u r r e d  o n  o n ly  1 o r  2 d e e r  r a n g e s .  S i m i l a r l y ,  
P i e r c e  (1975)  n o t e d  d e e r  w e r e  i n d i v i d u a l i s t i c  in  u s i n g  a  w i d e  v a r i e t y  of
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h a b i t a t s ,  c o m p l i c a t i n g  h i s  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  h a b i t a t s  f o r  
d e e r .  N e l s o n  a n d  M e c h  (1 98 1 )  a l s o  f o u n d  t h a t  d e e r  r a n g e s  c o n t a i n e d  a 
w i d e  v a r i e t y  of u p l a n d  f o r e s t  t y p e s .  I n t e r s p e r s i o n  of  r i p a r i a n  u n i t s  
a n d  d i s c r e t e  H . T .  s ,  w a s  c o m m o n  a m o n g  d e e r  r a n g e s ,  r e s u l t i n g  in 
d i v e r s i t y  i n d i c e s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h o s e  on  r a n d o m  a r e a s .  
D a h l b e r g  a n d  G u e t t i n g e r  (1956)  a n d  P r o g u l s k e  a n d  D u e r r e  (1964)  
s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  of i n t e r s p e r s i o n  of o p e n i n g s  a n d  w a t e r  a s  a  
d e s i r a b l e  c o m p o n e n t  o f  s u m m e r  r a n g e .  M a r c h i n t o n  a n d  J e t e r  (1966) 
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i n t e r s p e r s i o n  o f  f o o d s  c h a n g i n g  in  a v a i l a b i l i t y  t h r o u g h  
t i m e  e n a b l e d  d e e r  t o  r e s t r i c t  m o v e m e n t s  t o  s m a l l  h o m e  r a n g e s .  In  m y  
s t u d y ,  y e a r l i n g s  h a d  a  h i g h e r  m e a n  d i v e r s i t y  i n d e x  t h a n  a d u l t s  (14 .8  
c o m p a r e d  t o  1 3 ,4 ) ,  a g a i n  r e f l e c t i n g  p o s s i b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  m a r g i n a l  
( l o g g e d )  r i p a r i a n  h a b i t a t .  A d u l t s  m a y  h a v e  r e q u i r e d  l e s s  i n t e r s p e r s i o n  
t h a n  y e a r l i n g s  b e c a u s e  t h e i r  r a n g e s  w e r e  i n  p r e f e r r e d  u n lo g g e d  
r i p a r i a n  a r e a s .
b u m  m a r  v  a n d  C o n c l u s i o n s
D e e r  m o v e m e n t s ,  f i d e l i t y ,  h o m e  r a n g e  j u x t a p o s i t i o n ,  a n d  
h o m e  r a n g e  s i z e  r e f l e c t  s t r a t e g i e s  of  h a b i t a t  u t i l i z a t i o n .  T h i s  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  p o p u l a t i o n  s t a b i l i t y  ( M u n d i n g e r  1981)  in  t h e  s t u d y  a r e a .  
P a r t i t i o n i n g  of s m n m e r  r a n g e  b e g a n  w i t h  d o e  i s o l a t i o n  a n d  e r r a t i c  
y e a r l i n g  m o v e m e n t s  ( e x c u r s i o n s ,  s h i f t s ,  a n d  d i s p e r s a l ) .  O n c e  
s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r ,  d e e r  u s e d  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  l e a r n i n g  to
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c h o o s e  a  h o m e  r a n g e  t h a t  p r o v i d e d  c e r t a i n  k e y  h a b i t a t  a n d  s e c u r i t y  
f e a t u r e s .  In t h e  S w a n - C l e a r w a t e r ,  a n  " a v e r a g e "  a d u l t  s u m m e r  h o m e  
r a n g e  w a s  a p p r o x i m a t e l y  70 h a  a n d  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  e x p e c t e d  
r i p a r i a n  h a b i t a t ,  u n l o g g e d  u p l a n d s ,  a n d  d i v e r s i t y .  H a b i t a t  c o m p o n e n t s  
w e r e  i n  c l o s e  p r o x i m i t y ,  a l l o w i n g  a  d e e r  t o  m a i n t a i n  s m a l l  h o m e  r a n g e  
s i z e  a n d  s h i f t  h a b i t a t  s e l e c t i o n  to  m e e t  i t s  n e e d s .  In s e l e c t i n g  t h e  
a b o v e ,  d e e r  m a y  h a v e  i n c i d e n t a l l y  s e l e c t e d  a  v a r i e t y  o f  m e s i c  H .T .  s 
a n d  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s ,  a n d  m a t u r e  s u b c l i m a x  c o v e r - s u c c e s s i o n a l  
t y p e s .  T h e  a v e r a g e  v e r t i c a l  v i s i b i l i t y  w a s  31%.
M o s t  y e a r l i n g s  a n d  2 a d u l t s  d e m o n s t r a t e d  a  d e g r e e  of a d a p t ­
a b i l i t y  b y  s e l e c t i n g  h o m e  r a n g e s  in  m a r g i n a l  h a b i t a t s .  T h e i r  h o m e  
r a n g e s  u s u a l l y  w e r e  l o g g e d  e x t e n s i v e l y ,  b u t  c o n t a i n e d  m u c h  r i p a r i a n  
h a b i t a t ,  d e c i d u o u s  c o v e r ,  a n d  r e m n a n t  p a t c h e s  of  m a t u r e  f o r e s t .  
O t h e r w i s e ,  t h e y  w e r e  p h y s i o g r a p h i c a l l y  s i m i l a r  to  p r e f e r r e d  a r e a s ,
C o g g e d  u p l a n d s  in  r a n d o m  a r e a s  u s u a l l y  e q u a l l e d  o r  e x c e e d e d  
t n e  a m o u n t s  fo u n d  on  d e e r  h o m e  r a n g e s .  T h o m a s  e t  a l .  (1979)  s p e c u ­
l a t e d  t h a t  l o g g in g  c r e a t e d  d i v e r s i t y  a n d  i m p r o v e d  w i l d l i f e  h a b i t a t .  In 
m y  s t u d y ,  t h e  few  d e e r  w h o s e  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  m o r e  
l o g g e d  u p l a n d  t h a n  e x p e c t e d  f r o m  r a n d o m  a r e a s  a l w a y s  u s e d  i t  l e s s  
t h a n  e x p e c t e d .  T h u s ,  d e e r  a p p a r e n t l y  t o l e r a t e d  r a t h e r  t h a n  r e q u i r e d  
l o g g e d  u p l a n d s .  O n c e  s u m m e r  h o m e  r a n g e s  w e r e  e s t a b l i s h e d ,  d e e r  
r e m a i n e d  w i t h i n  t h e s e  r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .
W i t h i n  h o m e  r a n g e s ,  a d u l t s  a n d  y e a r l i n g s  s e l e c t e d  s i m i l a r
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h a b i t a t s ;  b o t h  p r e f e r r e d  r i p a r i a n  a r e a s .  H o w e v e r ,  y e a r l i n g s  l o c a t e d  
t h e i r  r a n g e s  in  h a b i t a t s  t h a t  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  s e l e c t e d  b y  a d u l t s ,  
p r o b a b l y  r e f l e c t i n g  d i s p l a c e m e n t  t o  m a r g i n a l  h a b i t a t s .  T o  c o m p e n s a t e  
f o r  m i s s i n g  p r e f e r r e d  h a b i t a t s  ( u n lo g g e d  r i p a r i a n  a n d  u p la n d ) ,  y e a r l i n g s  
s e l e c t e d  l o g g e d  r i p a r i a n  h a b i t a t  t h a t  c o n t a i n e d  a b u n d a n t  c o v e r  an d  
d i v e r s i t y .
M A N A G E M E N T  R E C O M M E N D A T I O N S
D e e r  p r e f e r r e d  r i p a r i a n  a n d  u n l o g g e d  h a b i t a t s  in  s m a l l ,  
d i v e r s e  h o m e  r a n g e s .  A d u l t  h o m e  r a n g e s  c o n t a i n e d  a n  a v e r a g e  of 2 
c u t t i n g  u n i t s  of a b o u t  12 h a  e a c h ,  p e r  1 0 0 - h a  h o m e  r a n g e ,  I fo u n d  no  
e v i d e n c e  t h a t  l o g g i n g  i m p r o v e d  d e e r  h a b i t a t .  T h e r e f o r e ,  t o  p r o v i d e  
o p t i m a l  w h i t e - t a i l e d  d e e r  s u m m e r  h a b i t a t s  w i t h i n  t h e  m u l t i p l e - u s e  
c o n c e p t ,  t h e  f o l l o w in g  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  in  th e  S w a n -  
C l e a r w a t e r .
1. P r o t e c t  r i p a r i a n  a r e a s  f r o m  l o g g in g  a c t i v i t i e s .
2. M a i n t a i n  m e s i c  s i t e s  c o n t i g u o u s  w i t h  l a r g e r  a r e a s  of
f o r e s t e d  u p l a n d .
3. P r e f e r r e d  M a n a g e m e n t :  m a i n t a i n  c o n t i n u o u s  f o r e s t  u p l a n d  
m o s a i c s  w i t h  u n e v e n - a g e  s i l v i c u l t u r a l  s y s t e m s  a n d  p r e s c r i b e d  f i r e s .
4. A l t e r n a t i v e :  e m p l o y  e v e n - a g e d  m a n a g e m e n t  w i t h i n  t h e s e  
c o n s t r a i n t s :
a .  P l a n  t h e  m a x i m u m  c u t t i n g  u n i t  s i z e  a s  12 h a .
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b .  P l a n  o n l y  2 c u t t i n g  u n i t s  p e r  100 h a ,  o r  5 p e r  s e c t i o n .
c .  L i m i t  p o s t - l o g g i n g  s c a r i f i c a t i o n  t o  t h e  m i n i m u m  
n e c e s s a r y  t o  p r o v i d e  f o r  t r e e  r e p r o d u c t i o n .  T h i s  
s h o u l d  e n h a n c e  s h r u b  p r o d u c t i o n  to  p r o v i d e  d e e r  f o r a g e  
a n d  c o v e r .
d .  M a k e  a d d i t i o n a l  e n t r i e s  o n l y  a f t e r  s e c o n d  g r o w t h  in  
l o g g e d  u n i t s  i s  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  h i d in g  
c o v e r  w h i c h  T h o m a s  e t  a l .  (1 9 7 9 :1 0 9 )  d e f i n e s  a s  
" v e g e t a t i o n  c a p a b l e  of  h i d i n g  90% of a  s t a n d i n g  a d u l t  
d e e r  f r o m  t h e  v i e w  of  a  h u m a n  a t  a  d i s t a n c e  e q u a l  to  
o r  l e s s  t h a n  61 m .  " I
5. D e e r  s u m m e r  a r e a s  o f  s p e c i a l  m a n a g e m e n t  c o n c e r n :
a .  D e e r  a r e  m o s t  c o n c e n t r a t e d  d u r i n g  s u m m e r  in  t h e  
s o u t h w e s t e r n  p o r t i o n  of  t h e  s t u d y  a r e a ,  w h i c h  i s  p r e ­
d o m i n a n t l y  u n l o g g e d .  L o g g i n g  t h e r e  w i l l  r e d u c e  
o p t i m a l  h a b i t a t .
b .  T h e  a r e a  b e t w e e n  E l k  a n d  J i m  c r e e k s  h a s  b e e n  e x t e n ­
s i v e l y  l o g g e d  a n d  r e m n a n t  c o n i f e r  s t a n d s  now  p r o v i d e  
c o v e r  t h a t  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  u n t i l  s e c o n d  g r o w t h  
d e v e l o p s .
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m o r t a l i t y .  J .  W i ld l .  M a n a g e .  4 6 : 1 - 1 1 .
P e e k ,  J .  M .  , M. D. S c o t t ,  L .  J .  N e l s o n ,  a n d  D. J ,  P i e r c e .  1982 .
R o l e  o f  c o v e r  in  h a b i t a t  m a n a g e m e n t  f o r  b i g  g a m e  i n  n o r t h w e s t e r n  
U n i t e d  S t a t e s .  T r a n s .  N o r t h  A m ,  W i l d l ,  a n d  N a t .  R e s o u r .  C o n f .
In p r e s s .
P e n g e l l y ,  W . L .  1 97 2 ,  C l e a r c u t t i n g :  d e t r i m e n t a l  a s p e c t s  f o r  w i l d l i f e  
r e s o u r c e s .  J .  S o i l  a n d  W a t e r  C o n s e r v .  2 7 : 2 5 5 - 2 5 8 .
P f i s t e r ,  R .  D . , B.  L .  K o v a l c h i c k ,  S, F .  A r n o ,  a n d  R .  C,  P r e s b y .
1 9 77 .  F o r e s t  h a b i t a t  t y p e s  of  M o n t a n a .  U . S .  D e p .  A g r i c .  F o r .  
S e r v .  G e n .  T e c h .  R e p .  I N T - 3 4 ,  174pp ,
P i e r c e ,  D. E .  , J r .  1 97 5 .  S p r i n g  e c o l o g y  of  w h i t e - t a i l e d  d e e r  in
n o r t h - c e n t i ' a l  M i n n e s o t a .  M, S. T h e s i s .  U n iv .  M in n .  , St .  P a u l .  
5 5p p .
P i t e l k a ,  F .  A.  195 9. N u m b e r s ,  b r e e d i n g  s c h e d u l e ,  a n d  t e r r i t o r i a l i t y  
in  p e c t o r a l  s a n d p i p e r s  of n o r t h e r n  A l a s k a .  C o n d o r  6 1 : 2 3 3 - 2 6 4 ,
P r o g u l s k e ,  D. R .  , a n d  T .  S. B a s k e t t .  1958 .  M o b i l i t y  of M i s s o u r i
d e e r  a n d  t h e i r  h a r a s s m e n t  b y  d o g s ,  J .  W i l d l ,  M a n a g e .  2 2 : 1 8 4 - 1 9 2 .
__________ , a n d  D. C .  D u e r r e .  1 9 6 4 .  F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  s p o t l i g h t i n g
c o u n t s  o f  d e e r .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  28:2  7 - 3 4 .
R o b i n e t t e ,  W. L ,  1 9 6 6 ,  M u l e  d e e r  h o m e  r a n g e  a n d  d i s p e r s a l  in  U ta h .
J .  W i l d l .  M a n a g e .  30 :33  5 - 3 4 9 .
R o n g s t a d ,  O .  J .  , a n d  J .  R .  T e s t e r .  1 96 9 .  M o v e m e n t s  a n d  h a b i t a t
u s e  o f  w h i t e - t a i l e d  d e e r  in M i n n e s o t a .  J .  W i ld l .  M a n a g e .  3 3 : 3 6 6 -  
3 7 9 .
S a n d e r s o n ,  G. C .  1 9 6 6 .  T h e  s t u d y  of  m a m m a l  m o v e m e n t s - - a  r e v i e w ,  
J .  W i l d l .  M a n a g e .  3 0 : 2 1 5 - 2  35.
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S e v e r i n g h a u s ,  C .  W . , a n d  E .  L .  C h e a t u m .  1 95 6 .  L i f e  a n d  t i m e s  of 
t h e  w h i t e - t a i l e d  d e e r .  P a g e s  5 7 - 1 8 6  in  W. P .  T a y l o r ,  e d .  T h e  
d e e r  o f  N o r t h  A m e r i c a .  S t a c k p o l e  C o . , H a r r i s b u r g ,  P a .  , a n d  
W i l d l .  M a n a g e .  I n s t . ,  W a s h i n g t o n ,  D ,  C .
S m i t h ,  F .  H. , J r .  1 9 7 0 .  D a i l y  a n d  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  in  m o v e ­
m e n t s  o f  w h i t e - t a i l e d  d e e r  on  E g l i n  A i r  F o r c e  B a s e ,  F l o r i d a .
M .  S,  T h e s i s .  U n iv .  G a .  , A t h e n s .  99pp .
S p a r r o w e ,  R .  D. , a n d  P .  F .  S p r i n g e r .  1 97 0 .  S e a s o n a l  a c t i v i t y
p a t t e r n s  of  w h i t e - t a i l e d  d e e r  in  e a s t e r n  S o u th  D a k o t a .  J ,  W i ld l .  
M a n a g e .  3 4 : 4 2 0 - 4 3 1 .
T h o m a s ,  J .  W . , J .  G. T e a r ,  a n d  E .  A .  W a l k e r .  1 964 .  M o b i l i t y  a n d  
h o m e  r a n g e  of  w h i t e - t a i l e d  d e e r  on  t h e  E d w a r d s  P l a t e a u  in  T e x a s .  
J .  W i l d l .  M a n a g e .  2 8 : 4 6 3 - 4 7 3 .
 , e d .  1 9 7 9 .  W i l d l i f e  h a b i t a t s  in  m a n a g e d  f o r e s t s ,  t h e  B l u e
M o u n t a i n s  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  U . S .  D e p .  A g r i c .  F o r .  
S e r v .  A g r i c .  H a n d b .  553.  5 1 2 p p .
T o w n s e n d ,  M .  T . ,  a n d  M. W . S m i t h .  1 9 3 3 .  T h e  w h i t e - t a i l e d  d e e r  
o f  t h e  A d i r o n d a c k s .  R o o s e v e l t  W i l d l .  B u l l .  6 : 1 6 1 - 3 2 5 .
V e r m e ,  L .  J .  1 9 6 5 .  S w a m p  c o n i f e r  d e e r y a r d s  in  n o r t h e r n  M i c h i g a n :  
t h e i r  e c o l o g y  a n d  m a n a g e m e n t .  J .  F o r .  6 3 : 5 2 3 - 5 2  9.
__________ . 1973 .  M o v e m e n t s  of w h i t e - t a i l e d  d e e r  in  u p p e r  M i c h i g a n .
J .  W i l d l .  M a n a g e .  3 7 : 5 4 5 - 5 5 2 .
W a l l m o ,  O .  C .  , a n d  J .  W . S c h o e n .  1 9 80 .  R e s p o n s e  of d e e r  to
s e c o n d a r y  f o r e s t  s u c c e s s i o n  in  s o u t h e a s t  A l a s k a .  F o r .  Sc i .  26:  
4 4 8 - 4 6 2 .
W e c k v / e r t h ,  R .  1 9 5 8 ,  B ig  g a m e  s u r v e y s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s - - S w a n  
U n i t .  J o b  P r o g .  R e p . , M o n t .  D e p .  F i s h  a n d  G a m e ,  F e d .  A id  
P r o j .  W - 7 1 ' R - 3 .  2 1 p p .
W e s t e l l ,  C .  E . , J r .  1 9 5 4 .  A v a i l a b l e  b r o w s e  f o l l o w i n g  a s p e n  l o g g i n g  
in  l o w e r  M i c h i g a n .  J .  W i l d l .  M a n a g e .  1 8 : 2 6 6 - 2  71.
Z a l u n a r d o ,  R ,  A .  1 9 6 5 .  M o v e m e n t s  of  a  m u l e  d e e r  h e r d .  J .  W i l d l .  
M a n a g e .  2 9 : 3 4 5 - 3 5 1 .
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A P P J lNJHX X 
D E SC R IP T IO N  OP STUDY ANIMALS
D e e r
no.
E a r  tag  
no.
A g e  at  
captiu- e
C o l l a r
d c s e n p t i o n
C ap tu r e
date
Winter
r a n g e
Suu inu T
ran ge
A D U L T S
1 - 9 A - 7 2 9 3
A - 7 2 9 4
g r e e n 2 / 7 9 C e d ar  Cr. L in d b er g h  Lake
2 - 1 0 A - 7 2 0 7
A - 7 2 0 8
2& r e d / y e l l o w  / b l a c k 2 / 7 9 Dog Cr . L in d b er gh  Imke
2 - 8 A - 6 0 S 3
A - 6 C 8 4
2& g r e e n / y e l l o w 2 / 7 8 Goat Cr. R e d  Butte
1 -3 A - 6 1 1 3
A-Ô 114
y e l l o w  / b la c k 2 / 7 8 P ony  Cr. M art  ha l l  C r .
1 -11 A - 7 3 0 9
A - 7 3 1 0
r e d / b l u e 2 / 7 9 D og  C r . Kaufm an l id.
1 -2 A - 6 0 9 9
A -610D
r e d / g r e e n 2 / 7 8 D og  C r . F o s s  R anch
2 - 1 A - 7 3 4 2
A - 7 3 4 3
b l u e / y e l l o w 3 / 7 9 Goat C r . S u m m it  L a k e
1 - 6 A - 7 2 8 3
A - 7 2 8 4
3 i b lack 2 / 7 9 Lion C r . R i c h m o n d  Cr .
2 - 1 1 ----- 3& die d ,  w i n t e r  8 0 - 8 1 78 Ci oat  Cr. C r y s t a l  Lake
1 - 7 ---— d ied ,  w i n t e r  8 0 - 8 1 79 D og  Cr . W indfa l l  C r .
1 - 8 A - 7 6 0 7
A - 7 6 0 8
adult w h i t e 2 / 8 1 D og  C r . C old  C r .
1 -12 A - 7 6 1 3
A - 7 6 1 4
1-2- w h it e 2 / 8 1 Dog  C r . C l e a r w a t e r  Lake
1 - 4 A - 7 6 1 9
A - 7 6 2 0
3 i w h i t e 2 / 8 1 S i m p s o n
Cr.
Colt  Cr.
YEARLINGS
1 - 5 A -7 6 Ü 5
A-7G06
2 -3 A -7611
A-7G12
2 - 2 A - 7 6 3 1
A -7632
2 -5 A - 7 6 3 3
A - 7 6 3 4
-4 A-7G17
A - 7 6 1 8
white
w h ite
white
w h i t e
white
2 / 8 1 Van Lake H e r r i c k  Run
Cr.
2 / 8 1 Dog Cr . Cold Cr.
3 / 8 1 Van Lake Lin d b er gh  I .ake
3 /8 1 Dog C r . I [ol land C r . -
D iv id e
2 / 8 1 S i m p s o n Col t  Cr.
Cr.
59
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A P P E N D IX  II
H A B ITA T  USE BY W H I T E - T A I L E D  D E E R  IN 1980 AND 1981 ( a f t e r  N eu  et  a l .  1974)
D e e r
and
y e a r H abi ta t  c a t e g o r y
T o ta l
a c r e a g e
P r o p o r t i o n  
of to ta l  
a c r e a g e  
(pi^)
N u m b e r  
of d e e r  
l o c a t i o n s
E x p e c te d  
n u m b e r  
of d e e r  
l o c a t io n s ^
P r o p o r t i o n  
o b s e r v e d  in 
e a c h  h a b i t a t^  
(pi)
C o n f id e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
o c c u r r e n c e ^
A D ULTS
1-11 un logged  upland 21.75 0.45 10 16.2 0 .28 0 . 1 2 < 0 . 4 5 < 0 . 4  (-)^
1980 log ged  upland 5.9 0.12 2 4.32 0.06 - 0 . 0 3 < 0 . 1 2 < 0 . 1 5
u n logged  r i p a r i a n 20.5 0.43 24 15.48 0.66 0 . 4 9 < 0 . 4 3 < 0 . 8 3 ( + )
lo g g ed  r i p a r i a n 0.0 0.0 0 0.0 0.0 * “ -
T O T A L 48.15 36 36.0
1-11 N/AG
1981
1 -9 un logged  up land 606.40 0.85 7 16.15 0.37 0 . 1 2 < 0 . 8 5 < 0 . 6 2  (-)
1980 logg ed  up land 35.77 0.05 0 0.95 0.0 -----
un logged  r i p a r i a n 70.20 0.1 12 1.9 0.63 0 .3 8 < 0 .1  < 0 .8 8  {+)
lo g g ed  r i p a r i a n 2.62 0 .004 0 0.08 0.0 — —
T O T A L 714.99 19
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^ T o  c a l c u l a t e ,  m u l t i p ly  p i^  X N; i . e . ,  0 .45 X 36 = 16.2.
^ T o  c a l c u l a t e ,  d iv ide  th e  n u m b e r  of l o c a t i o n s  in  e a c h  c a t e g o r y  by  N, i . e . ,  10 36 = 0.28.
^ T o  c a l c u l a t e ,  u s e  th e  f o r m u l a  p i  t  -« /2k)  ( l - p i ) / N ,  F o r  4 h a b i t a t  c a t e g o r i e s ,  Z -  2 .24.
^(+), d e e r  u s e d  the  h a b i t a t  s i g n i f i c a n t ly  m o r e  th an  e x p e c te d  f r o m  th e  p r o p o r t i o n  of a v a i la b i l i t y .  
( - ) ,  d e e r  u s e d  the  h a b i t a t  s i g n i f i c a n t ly  l e s s  t h a n  e x p e c te d .
^ x^, not  s ig n i f ic a n t .
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D e e r
and
y e a r H abi ta t  c a t e g o r y
T o ta l
a c r e a g e
P r o p o r t i o n  
of t o t a l  
a c r e a g e
(pio)
N u m b e r  
of d e e r  
l o c a t io n s
E x p e c te d  
n u m b e r  
of d e e r  
l o c a t i o n s ^
P r o p o r t i o n  
o b s e r v e d  in 
e a c h  h a b i t a t^  
(pi)
C o n f id en ce  
I n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
o c c u r r e n c e ^
1-9 uTxlogged upland 373.84 0.68 8 12.24 0.44 0 . 1 8 < 0 . 6 8 < 0 . 7 0
1981 lo gged  up land 120.47 0.22 4 3.96 0.22 0.0 < 0 .2 2  < 0 .4 4
unlogged r i p a r i a n 41.48 0.08 5 1.44 0.28 0 . 0 4 < 0 . 0 8 < 0 . 5 2
logged  r i p a r i a n 12,58 0.02 1 0.36 0.06 - 0 . 0 7 < 0 . 0 2 < 0 . 1 9
TO TA L 548.47 18
2-1 0 unlogged  upland 97.83 0.72 17 23.04 0.53 0 . 3 6 < 0 . 7 2 < 0 . 7 0  (-)
1980 logged  up land 0.0 ----- “ ----- ----- -----
unlogged  r i p a r i a n 38.0 0 .28 15 8.96 0.47 0 . 3 0 < 0 . 2 8 < 0 . 6 4 ( + )
logged  r i p a r i a n 0.0 “ -  - ------ — " — — -  -  -
TO T A L 135.83 32
2 -1 0 unlogged  upland 74.39 0 .79 10 17.38 0,45 0 . 2 4 < 0 . 7 9 < 0 . 6 6  (-)
1981 log g ed  up land 0.0 ----- - —---- — — — — — - -  “ -
unlogged  r i p a r i a n 19.7 0.21 12 4.62 0.55 0 . 3 4 < 0 . 2 1 < 0 . 7 6  (+)
logged  r i p a r i a n 0.0 ----- ----- — — — -----
T O T A L 94.09 22
2 -8 unlogged  up land 22 .64 0.31 4 2 .79 0.45 0 . 0 8 < 0 . 3 1 < 0 . 8 2
1980 logged  up land 44.10 0,61 2 5.49 0,22 - 0 . 0 9 < 0 . 6 1 < 0 . 5 3 ( - )
un logged  r i p a r i a n 3.76 0.05 3 . 0.45 0.33 - 0 . 0 2 < 0 . 0 5 < 0 . 6 8
lo g g ed  r i p a r i a n 2.43 0.03 0 0.27 " " — — -
T O T A L 72.93 9
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A P P E N D IX  II (con t inued)
D e e r
and
y e a r H abi ta t  c a t e g o r y
T o ta l
a c r e a g e
P r o p o r t i o n  
of t o t a l  
a c r e a g e  
(pig)
N u m b e r  
of d e e r  
l o c a t io n s
E x p e c te d  
n u m b e r  
of d e e r  
lo c a t i o n s ^
P r o p o r t i o n  
o b s e r v e d  in 
e a c h  h a b i t a t^  
(pi)
C o n f id e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
o c c u r r e n c e ^
2 - 8
1981
1-3
1980
N /A
N / A
1 -3 un logged  up land 143.8 0.78 2 8.58 0.18 - 0 . 0 8 < 0 . 7 8 < 0 . 4 4 ( - )
1981 logged  up land 11.1 0.06 0 0.66 0.0 -----
un logged  r i p a r i a n 28.1 0.15 9 1.65 0.82 0 . 5 6 < 0 . 1 5 < 1 . 0 8 ( + )
log g ed  r i p a r i a n  
T O T A L
1.3
184.3
0.01 0
11
0.11 0.0
1-2 unlogged  up land 13.63 0.57 13 18.81 0 .39 0 . 2 0 < 0 . 5 7 < 0 . 5 8
1980 lo g g ed  up land 5.33 0.22 4 7.26 0.12 - 0 . 0 1 < 0 . 2 2 < 0 . 2 5
u n logged  r i p a r i a n 4.15 0.18 13 5.94 0.39 0 . 2 0 < 0 . 1 8 < 0 . 5 8  (+)
lo g g ed  r i p a r i a n  
T O T A L
0.657
23.767
0.03 3
33
0,99 0.09 ■ 0 .0 2 < 0 .0 3 < 0 .2 0
1-2 un logged  upland 22 .79 0.80 5 10.4 0.38 0 . 0 8 < 0 . 8 0 < 0 . 6 8  (-)
1981 lo gged  up land 0.1225 0.01 2 0.13 0.15 - 0 . 0 7 < 0 . 0 1 < 0 . 3 7
un logged  r i p a r i a n 5.34 0.18 3 2.34 0.23 - 0 . 0 3 < 0 . 1 8 < 0 . 4 9
lo gged  r i p a r i a n  
T O T A L
0.275
26.53
0.01 3
13
0.13 0.23 - 0 . 0 3 < 0 . 0 1 < 0 . 4 9
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D e e r
and
y e a r H ab i ta t  c a t e g o r y
T o ta l
a c r e a g e
P r o p o r t i o n  
of to ta l  
a c r e a g e  
(pio)
N u m b e r  
of d e e r  
l o c a t io n s
E x p e c t e d  
n u m b e r  
of d e e r  
l o c a t i o n s ^
P r o p o r t i o n  
o b s e r v e d  in 
e a c h  ha b i ta t^  
(pi)
C o n f id e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
o c c u r r e n c e ^
2 -1 unlogged  upland 53.08 0 .58 9 11.6 0.45 0 . 2 0 < 0 . 5 8 < 0 . 7 0
1980 lo gged  up land 35.54 0 .39 8 7.8 0.40 0 . 1 5 < 0 . 3 9 < 0 . 6 5
unlogged  r i p a r i a n 1.5 0.02 2 0.4 0.10 - 0 . 0 5 < 0 . 0 2 < 0 . 2 5
logged  r i p a r i a n 1.3 0.01 1 0.2 0.05 - 0 . 0 6 < 0 . 0 1 < 0 . 1 6
T O T A L 91.45 20
2 -1 unlogged  upland 79,18 0 .59 10 11.21 0.52 0 . 2 6 < 0 . 5 9 < 0 . 7 8
1981 logged  upland 47.12 0.35 3 6,65 0.16 - 0 . 0 3 < 0 . 3 5 < 0 . 3 5
unlogged  r i p a r i a n 4 .59 0 .04 6 0.76 0.32 0 . 0 8 < 0 . 0 4 < 0 . 5 6  (+)
logged  r i p a r i a n 2.33 0.02 0 0.38 0.0 -  -  -
T O T A L 133.22 19
1 -6 unlogged  upland 64.88 0.85 9 12.75 0.6 0 . 3 3 < 0 . 8 5 < 0 . 8 7
1980 logged  up land 7.85 0.10 2 1.5 0.13 - 0 . 0 6 < 0 . 1 0 < 0 . 3 2
unlogged  r i p a r i a n 4.1 0.05 4 0.75 0.27 0 . 0 2 < 0 . 0 5 < 0 . 5 2
logged  r i p a r i a n 0.0 ---~ 0 -  -  - ----- -----
TO T A L 76.83 15
1-6 un logged  up land 98.7 0.93 9 14.88 0.56 0 . 2 9 < 0 . 9 3 < 0 . 8 3  (-)
1981 logged  upland 4.08 0 .04 1 0 .64 0.06 - 0 . 0 7 < 0 . 0 4 < 0 . 1 9
un logged  r i p a r i a n 3.75 0.03 6 0.48 0.38 0 . 1 2 < 0 . 0 3 < 0 . 6 4  (+)
lo g g ed  r i p a r i a n 0 — “ " --- « — — —
T O T A L 106.53 16
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D e e r
and
y e a r H ab i ta t  c a t e g o r y
T o ta l
a c r e a g e
P r o p o r t i o n  
of t o t a l  
a c r e a g e
(pio)
N u m b e r  
of d e e r  
lo c a t io n s
E x p e c te d  
n u m b e r  
of d e e r  
lo c a t i o n s ^
P r o p o r t i o n  
o b s e r v e d  in 
e a c h  h a b i t a t^  
(pi)
C o n f id en ce  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of
o c c u r r e n c e ^
2-11 N / A
1980
1-7 unlogged  upland 55.83 0.26 4 5.72 0.18 0.0 < 0 .2 6 < 0.36
1980 logg ed  up land 119.65 0.56 8 12.32 0.37 0 . 1 4 < 0 . 5 6 < 0 . 6 0
unlogged  r i p a r i a n 20.31 0.10 4 2.2 0.18 0.0 < 0 . 1 0 < 0.36
logg ed  r i p a r i a n 17,92 0.08 6 1.76 0.27 0 . 0 6 < 0 .0 8 < 0.48
T O T A L 213.71 22
1 -8 un logged  upland 1.40 0.006 0 0.14 0.0 -----
1981 logged  up land 191.98 0.8 7 19.2 0.29 0 . 0 8 < 0 . 8  < 0 .8 5  (-)
un logged  r i p a r i a n 1.03 0.004 1 0.1 0.04 - 0 . 0 5 < 0 . 0 0 4 < 0 . 1 3
logged  r i p a r i a n 45.93 0 .19 16 4.56 0.67 0 . 4 6 < 0 . 1 9 < 0 . 8 8 ( + )
T O T A L 240.34 24
1-12 N /A
1981
1 -4 unlogged  up land 118.37 0.77 11 13.86 0.61 0 . 3 6 < 0 . 7 7 < 0 . 8 6
1981 lo g ged  up land 20 .34 0.13 2 2.34 0.11 - 0 . 0 5 < 0 . 1 3 < 0 . 2 7
u n logged  r i p a r i a n 15.09 0 .10 5 1.8 0 .28 0 .0 5 < 0 . 1 0 < 0.51
l o g g ed  r i p a r i a n 0.0 — — 0 —-- — " — — -
T O T A L 153.80 18
O
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A P P E N D I X  III
C O M P A R I S O N  O F  H A B I T A T  C O M P O S I T I O N  O N  D E E R  H O M E  R A N G E S
AND R A N D O M  A R E A S IN 1980  a n d 1981
A v e r a g e
p r o p o r t i o n P r o p o r t i o n ^
fo u n d  on fo u n d  on C o n f i d e n c e
D e e r r a n d o m d e e r  h o m e i n t e r v a l  on
a n d a r e a s r a n g e  (pi) p r o p o r t i o n  of
y e a r H a b i t a t  c a t e g o r y ( a v a i l a b i l i t y ) ( u s e ) a v a i l a b i l i t y
A D U L T S
1 - 9 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .3 7 0 .7 6 0 . 7 2 < 0 . 3 7 < 0 . 8 0  (+)b
1980 l o g g e d  u p l a n d 0 .5 0 0 .0 7 0 . 0 4 < 0 . 5 0 < 0 . 1 0  ( - )
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .1 0 0 .1 5 0 .1 1  < 0 . 1 0  < 0 . 1 9 ( f )
l o g g e d  r i p a r i a n 0 .0 3 0 .01 0 .0  < 0 . 0 3 < 0 . 0 2  ( - )
N  = 481
1 - 9 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .5 7 0 . 5 1 < 0 . 3 7 < 0 . 6 3  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d 0 .2 5 0 . 2 0 < 0 . 5 0 < 0 . 3 0  ( - )
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .1 4 0 .1 0  < 0 . 1 0  < 0 . 1 8
l o g g e d  r i p a r i a n 0 .0 4 0 . 0 2 < 0 . 0 3 < 0 . 0 6
N = 361
2 - 1 0 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .6 4 0 .5 3  < 0 . 3 7  < 0 . 7 5  (+)
1980 l o g g e d  u p l a n d 0 .0 ----- ( - )
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .3 6 0 . 2 5 < 0 . 1 0 < 0 . 4 7  (+)
l o g g e d  r i p a r i a n 0 ,0 --------------
96
2 - 1 0 u n l o g g e d  u p la n d 0 .7 3 0 . 6 1 < 0 . 3 7 < 0 . 8 5  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d 0 .0 ----- (_)
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .2 7 0 . 1 5 < 0 . 1 0 < 0 , 3 9  (+)
l o g g e d  r i p a r i a n 0 .0 --------—
N =  66
a - P r o p o r t i o n s  w e r e  d e r i v e d  f r o m  d o t  g r i d  e s t i m a t e s  a n d  m a y  d i f f e r  f r o m  
t h o s e  i n  A p p e n d i x  II,
L)( f) ,  d e e r  h o m e  r a n g e  h a d  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  t h a n  e x p e c t e d  f r o m  a v a i l ­
a b i l i t y  Oil r a n d o m  a r e a s .
( - ) ,  d e e r  h o m e  r a n g e  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  e x p e c t e d .
67
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a p p e n d i x  III ( c o n t i n u e d )
A v e r a g e  
p r o p o r t i o n  
fo u n d  on
D e e r  r a n d o m
3-rd a r e a s
y e a r  H a b i t a t  c a t e g o r y  ( a v a i l a b i l i t y )
P r o p o r t i o n  
f o u n d  on 
d e e r  h o m e  
r a n g e  (pi) 
( u s e )
C o n f i d e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
a v a i l a b i l i t y
2 - 8
1980
N / A ^
2 - 8  u n l o g g e d  u p l a n d  0 .3 7
1981 l o g g e d  u p l a n d  0 .50
u n l o g g e d  r i p a r i a n  0 .1 0
l o g g e d  r i p a r i a n  0 .03
0 .6 7 5  
0 .1 7 5  
0 .10  
0 .0 5  
N =  40
0 . 5 1 < 0 . 3 7 < 0 . 8 5  (+) 
0 . 0 7 < 0 . 5 0 < 0 . 2 9  ( - )
- 0 .0 2  < 0 . 0 3 < 0 . 1 2
1 - 3  u n l o g g e d  u p l a n d  
1980  l o g g e d  u p l a n d
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .6 4  
0 .1 5  
0 . 1 9  
0.02  
N =  17
0 . 5 6 < 0 . 3 7 < 0 . 7 2  (+) 
0 . 0 9 < 0 . 5 0 < 0 . 2 1  ( - )  
0 . 1 2 < 0 . 1 0 < 0 . 2 6  (+)
1 - 3
1981
u n l o g g e d  u p l a n d  
l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .6 7
0 .0 7
0 .2 4
0 .0 2
N = 123
0 . 5 8 < 0 . 3 7  < 0 . 7 6  (+) 
0 . 0 2 < 0 . 5 0 < 0 . 1 2  ( - )  
0 . 1 5 < 0 . 1 0 < 0 . 3 3  (+) 
■ 0 . 0 1 < 0 . 0 3 < 0 . 0 5
1 - 1 1  u n l o g g e d  u p l a n d  
1 90 0  l o g g e d  u p l a n d
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .3 9
0 .0 6
0 .5 5  
0.0  
N =  33
0 . 2 0 <  0 .3 7  < 0 . 5 8  
-0 .03 < 0 . 5 0 <  0 . 1 5  ( - )
0 .3 6  < 0 . 1 0  < 0 . 7 4  (+)
1 - 1 1  u n l o g g e d  u p l a n d  
1981 l o g g e d  u p l a n d
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .4 6
0.02
0 .52
0.0
N = 48
0 .3 0  < 0 . 3 7  < 0 . 6 2  
- 0 . 0 3  < 0 . 5 0  < 0 . 0 7  ( - )
0 .3 6  < 0 . 1 0  < 0 . 6 8  (+)
n o t  s i g n i f i c a n t .
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a p p e n d i x  III  ( c o n t in u e d )
D e e r
a n d
y e a r H a b i t a t  c a t e g o r y
A v e r a g e  
p r o p o r t i o n  
f o u n d  on  
r a n d o m  
a r e a s  
( a v a i l a b i l i t y )
P r o p o r t i o n  
fo u n d  on 
d e e r  h o m e  
r a n g e  (pi) 
( u s e )
C o n f i d e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of  
a v a i l a b i l i t y
1 - 2 N / A
1980
1 - 2 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .3 7 0 .8 0 0 . 6 0 < 0 . 3 7 < 1 . 0  (+)
1981 l o g g e d  u p la n d 0 .5 0 0 .0 2 5 - 0 . 0 5 5 < 0 . 5 0 < 0 . 1 0  ( - )
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .1 0 0 .1 5 - 0 . 0 3  < 0 . 1 0  < 0 . 3 3
2 - 1
l o g g e d  r i p a r i a n  
N / A
0 .0 3 0 .0 2 5  
N =  20
- 0 . 0 5 5  < 0 . 0 3  < 0 . 1 0
1980
2 - 1 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .5 8 0 .4 7  < 0 . 3 7  < 0 . 6 9
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .3 5
0 .0 5  
0 .02  
N =  94
0 . 2 4 < 0 . 5 0 < 0 . 4 6  ( - )  
0 .0  < 0 . 1 0 < 0 . 1 0  
- 0 .0 1  < 0 . 0 3 < 0 , 0 5
1 - 6 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .8 2 0 .71  < 0 . 3 7  < 0 . 9 3  (+)
1 98 0 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .1 3  
0 .0 5  
0 .0  
N =  56
0 . 0 3 < 0 , 5 0 < 0 . 2 3  ( - )  
- 0 . 0 2 < 0 . 1 0 < 0 . 1 2
1 - 6 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .8 6 0 . 7 7 <  0 .3 7  < 0 . 9 5  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .0 6  
0 .0 8  
0 .0  
N =  79
0 .0  < 0 . 5 0 < 0 . 1 2  ( - )  
0 .0 1  < 0 . 1 0  < 0 . 1 5
2 —11 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .62 0 .4 8  < 0 . 3 7  < 0 . 7 6  (+)
1980 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .0
0 .3 8
0 .0
N =  63
----- (~)
0 . 2 4 <  0 .1 0  < 0 . 5 2  (+)
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D e e r
a n d
y e a r H a b i t a t  c a t e g o r y
A v e r a g e  
p r o p o r t i o n  
f o u n d  on 
r a n d o m  
a r e a s  
( a v a i l a b i l i t y )
P r o p o r t i o n  
fo u n d  on 
d e e r  h o m e  
r a n g e  (pi) 
(u se )
C o n f i d e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
a v a i l a b i l i t y
1 - 7 u n l o g g e d  u p la n d 0 .37 0 .2 5 0 .1 7  < 0 . 3 7  < 0 . 3 3  ( - )
1 98 0 l o g g e d  u p l a n d 0 .5 0 0 .5 0 0 .41  < 0 . 5 0  < 0 . 5 9
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .1 0 0 .11 0 .0 5  < 0 . 1 0  < 0 . 1 7
l o g g e d  r i p a r i a n 0 .0 3 0 .1 4  
N = 143
0 . 0 8 < 0 . 0 3 < 0 . 2 0  (+)
1 - 8 u n l o g g e d  u p l a n d 0.01 - 0 .0 1  < 0 . 3 7 < 0 . 0 3  ( - )
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .7 7
0.01
0.21
N =  158
0 .7 0  < 0 . 5 0  < 0 . 8 4  (+) 
- 0 .0 1  < 0 . 1 0 < 0 . 0 3  ( - )  
0 . 1 4 < 0 . 0 3 < 0 . 2 8  (+)
1 - 1 2 u n l o g g e d  u p l a n d 0.51 0 .4 3  < 0 . 3 7  < 0 . 5 9  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .32  
0 .0 9  
0 .0 8  
N = 207
0 . 2 5 < 0 . 5 0 < 0 . 3 9  ( - )  
0 .0 5  < 0 . 1 0  < 0 . 1 3  
0 . 0 4 < 0 . 0 3 < 0 . 1 2  (+)
i  —4 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .7 4 0 . 6 4 < 0 . 3 7 < 0 . 8 4  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
Y E A R L I N G S
0 .1 5
0 .11
0 .0
N = 99
0 . 0 7 < 0 . 5 0 < 0 . 2 3  ( - )  
0 .0 4  < 0 . 1 0  < 0 . 1 8
1 -5 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .0 4 - 0 .0 2  < 0 . 3 7  < 0 . 1 0  ( - )
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .6 7  
0 .06  
0 .23  
N =  51
0 .52  < 0 . 5 0  < 0 . 8 2  (+) 
-0 .0 1  < 0 . 1 0  < 0 . 1 3  
0 .1 0  < 0 . 0 3  < 0 . 3 6  (+)
2 - 3 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .08 0 .02  < 0 . 3 7  < 0 . 1 3  ( - )
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .66  
0 .0 4  
0 .22  
N =  106
0 .5 6  < 0 . 5 0  < 0 . 7 6  (+) 
0 .0  < 0 . 1 0 < 0 . 0 8  ( - )  
0 .1 3  < 0 . 0 3  < 0 . 3 1  (+)
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A P P E N D I X  III ( c o n t i n u e d )
D e e r
a n d
y e a r H a b i t a t  c a t e g o r y
A v e r a g e  
p r o p o r t i o n  
fo u n d  on 
r a n d o m  
a r e a s  
( a v a i l a b i l i t y )
P r o p o r t i o n  
fo u n d  on 
d e e r  h o m e  
r a n g e  (pi) 
(u s e )
C o n f i d e n c e  
i n t e r v a l  on 
p r o p o r t i o n  of 
a v a i l a b i l i t y
2 - 5 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .3 7 0 .22 0 . 1 7 < 0 . 3 7  < 0 . 2 7  ( - )
1981 l o g g e d  u p l a n d 0 .5 0 0 .67 0 .6 1  < 0 . 5 0  < 0 . 7 3  (+)
u n l o g g e d  r i p a r i a n 0 .1 0 0 .0 6 0 . 0 3 < 0 . 1 0  < 0 . 0 9  ( - )
l o g g e d  r i p a r i a n 0 .0 3 0 .0 5  
N = 339
0 .02  < 0 . 0 3  < 0 . 0 8
2 - 4 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .6 8 0 .5 8  < 0 . 3 7  < 0 . 7 8  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .2 4  
0 .0 8  
0 .0  
N =  108
0 .1 5  < 0 . 5 0  < 0 .3 3  ( - )  
0 .0 2  < 0 . 1 0  < 0 . 1 4
2 - 2 u n l o g g e d  u p l a n d 0 .73 0 .6 5  < 0 . 3 7  < 0 . 8 1  (+)
1981 l o g g e d  u p l a n d  
u n l o g g e d  r i p a r i a n  
l o g g e d  r i p a r i a n
0 .0 5  
0 .22  
0 .0  
N = 151
0 .0 1  < 0 . 5 0  < 0 . 0 9  ( - )  
0 .1 5  < 0 .1 0  < 0 .31  (+)
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A P P E N D I X  IV 
H A B I T A T  T Y P E  M O S A IC S  O N  D E E R  R A N G E S
M a p p i n g  
D e e r  u n i t ^
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H. T. % c o v e r a g e
A D U L T S
2 - 1 0  A 69 A b l a / C l u n - X e t e 100
B 64 A b l a  / C l u n  - X e t e 60
A b l a  / C lu n  - C l u n 30
A b l a / L i b o - X e t e 10
C 30 A b l a / C l u n - C l u n 100
D 8 w a t e r ,  p o t h o l e s
2 - 8  A 13 A b l a  / X e t  e  “ V a g i 100
A , l o g g e d 6 s a m e 100
B 27 A b l a / M e f e 95
A b l a / C l u n - M e f e 5
B ,  l o g g e d 47 A b l a / M e f e 95
A b l a / C l u n - M e f e 5
C 8 w a t e r
1 - 1 1  A 10 P s m e / V a c a 5
A b l a / C l u n - V a c a 95
B 4 P s m e / V a c a 70
P i c e a / C l u n - C l u n 20
P i c e a / E q a r 10
C 22 A b l a / C l u n - V a c a 100
F 5 P i c  e a / C l u n - V  a c a 100
G 32 w e t  m e a d o w ,  p o t h o l e
H 3 w a t e r
1 - 2  A 30 P s m e / S y a l - C a r u 5
A b l a /  C l u n - C l u n 15
A b l a / C l u n - V a c a 80
B 4 A b g r  / C l u n - C l u n 5
A b l a / C l u n - C l u n 95
C 4 w a t e r
c o v e r - s u c c e s s i o n a l  t y p e s ,  on  f i l e ,
72
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A P P E N D I X  IV ( c o n t i n u e d )
D e e r
M a p p i n g
u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H . T . % c o v e r a g e
1 - 7 A 51 A b g r / C l a n  “X e t e 85
T h p l / C l u n - M e f e 15
B 18 A b g r / C l u n - X e t e 100
C 10? T h p l / C l u n - M e f e 100
D 38 P i c e a / E q a r 100
2 - 1 A 12 A b l a / V a c a 90
A b l a / C l u n - M e f e 2
A b l a / L i  b o - V a s e 5
A b l a / C l u n - V a c a 3
B 18 A b l a / V a c a 80
A b l a / X e t e - V a s c 20
C 19 A b l a / X e t e - V a s e 80
A b l a / X e t e - V a g i 10
A b l a / L i b o - V a s e 2
A b l a / V a c a 2
A b l a / C l u n - V a c a 2
P i c e a / C l u n - C l u n 4
D 28 A b l a / X e t e - V a g l 90
A b l a / C l u n - M e f e 5
A b l a / C l u n - C l u n 5
E 18 A b l a /  L i b o - X e t e 50
A b l a / X e t e - V a s c 20
A b l a / C l u n - C l u n 18
A b l a / C l u n - X e t e 10
A b l a /  V a c a 2
F 20 A b l a / X e t e - V a g l 80
A b l a / X e t e - V a s c 20
G 10 A b l a / C l u n - X e t e 100
H 14 A b l a / V a c a 90
A b l a / C l u n - V a c a 10
J 33 A b l a /  L i b o - V a s e 60
A b l a / X e t e - V a s c 20
A b l a / V a c a 10
A b l a /  L i b o - X e t e 10
K 7 w a t e r
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A P P E N D I X  IV ( c o n t i n u e d )
M a p p i n g  A r e a  H a b i t a t  T y p e  M o s a i c
D e e r  u n i t  ( a c r e s )  H . T .  % c o v e r a g e
2 - 1 1  A  26 A b l a / X e t e - V a g l  80
P s m e / S y a l - C a r u  10
P i c e a / C l u n - C l u n  10
B 37 P i c e a / C l u n - C l u n  15
P i c e a / E q a r  5
A b l a / C l u n - X e t e  75
A b l a / C l u n - M e f e  5
C 23 P i c e a / C l u n - C l u n  5
P i c e a / E q a r  5
A b l a / C l u n - A r n u  5
A b l a / X e t e / V a g i  10
A b l a / C l u n - X e t e  70
A b l a / C l u n - M e f e  5
D 4 w a t e r
1 - 6  A  35 A b l a / X e t e - V a g l  90
A b l a / V a c a  5
P s m e / S y a l - C a r u  5
B 32 A b l a / L i b o - X e t e  20
A b l a / X e t e - V a g l  60
A b l a / V a c a  20
C 17 A b l a / V a c a  5
A b l a / X e t e - V a s e  30
A b l a / X e t e - V a g l  65
D 21 A b l a / X e t e - V a g l  80
A b l a  / C l u n  - X e t e  15
A b l a / L i b o - X e t e  5
E  24 A b l a / L i b o - X e t e  5
P s m e / S y a l - C a r u  1
A b l a / V a c a  5
A b l a / X e t e - V a g l  90
F  4 P i c e a / E q a r  100
G 3 w a t e r
l - B  A 2 9 T h p l / C l u n - A r n u  70
T h p l / O p h o  10
P i c e a / E q a r  20
B 134  T h p l / C l u n - C l u n  100
C 58 A b l a / C l u n - A r n u  100
D 17 P i c e a / E q a r  100
E 2 A b l a / C l u n - A r n u  100
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a p p e n d i x  IV ( c o n t in u e d )
M a p p i n g  A r e a  H a b i t a t  T y p e  M o s a i c
D e e r  u n i t  ( a c r e s )  H .T .  % c o v e r a g e
1 - 1 2
1 - 4
A 15 A b l a / C l u n - C l u n 100
B 124 A b l a / C l u n - X e t e 100
C 2 3 A b l a /  C l u n - X e t e 100
D 20 P i c e a / E q a r 100
E 27 P i c e a / C l u n - C l u n 100
F 19 A b l a / V a c a 50
A b l a / L i b o - X e t e 30
A b l a / X e t e - V a g l 10
A b l a / X e t e - V a s c 5
A b l a / C l u n - C l u n 5
G 9 P i c e a / C l u n - V a c a 100
H 21 P i c e a / C l u n - C l u n 100
I 26 A b l a / C l u n - C l u n 100
J 32 A b l a / V a c a 50
A b l a / L i b o - X e t e 30
A b l a / X e t e - V a g l 10
A b l a / X e t e - V a s c 5
A b l a / C l u n - C l u n 5
K 9 a v a l a n c h e  c h u t e
A 12 A b l a / A l s i 100
B 56 A b l a / A l s i 85
A b l a / L i b o - X e t e 5
A b l a / C l u n - C l u n 5
A b l a / C l u n - X e t e 5
C 5 A b l a / V a c a 20
A b l a / L i b o - X e t e 10
A b l a / X e t e - V a g l 70
D 19 A b l a / V a c a 15
A b l a / X e t e - V a s c 85
E 15 P i c e a / E q a r 100
F 4 A b l a / V a c a 20
A b l a / X e t e - V a g l 40
A b l a / X e t e - V a s c 40
G 23 A b l a / V a c a 20
A b l a / X e t e - V a g l 40
A b l a / X e t e - V a s c 40
H 9 A b l a / V a c a 20
A b l a / X e t e - V a g l 40
A b l a / X e t e - V a s c 40
I 13 A b l a / M e f e 100
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A P P E N D I X  IV ( c o n t i n u e d )
M a p p i n g  
D e e r  u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H .T . % c o v e r a g e
Y E A R L I N G S
2 - 2  A 109 A b l a / V a c a 60
P s m e / V a c a 30
P s m e / V a g i - X e t e 5
A b l a / X e t e - V a g l 5
B 19 A b l a / L i b o - X e t e 50
A b l a / V a c a 50
C 15 A b l a / L i b o - X e t e 100
D 18 A b l a / C l u n - C l u n 50
P i c e a / C l u n  - C l u n 50
E 5 P s m e / V a c a 100
F 42 A b l a / V a c a 40
A b l a / L i b o - X e t e 30
A b l a / X e t e - V a g l 30
G 12 A b l a / V a c a 100
2 - 3  A 55 A b l a / C l u n - A r n u 100
B 25 A b l a / C l u n - X e t e 100
C 10 A b l a / C l u n - A r n u 100
D 42 w a t e r
E 5 A b l a / C l u n - A r n u 100
F 1 P i c e a / E q a r 100
G 13 A b l a / C l u n - A r n u 100
1 - 5  A 50 A b l a /  C l u n - X e t e 100
B 30 P i c e a / E q a r 25
P i c e a / C l u n - C l u n 25
A b l a / C l u n - A r n u 25
A b l a /  C l u n - X e t e 25
C 4 A b l a / C l u n - M e f e 70
A b l a / C l u n - X e t e 30
2 - 4  A 10 A b l a / A l s i 100
B 36 A b l a /  A l s i 85
A b l a / L i b o - X e t e 5
A b l a / C l u n - C l u n 5
A b l a / C l u n - X e t e 5
C 2 A b l a / V a c a 20
A b l a / L i b o - X e t e 10
A b l a / X e t e - V a g l 70
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A P P E N D I X  IV ( c o n t i n u e d )
M a p p i n g  
D e e r  u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H .T . % c o v e r a g e
2 - 4  ( c o n t i n u e d )
D 4 A b l a / V a c a 15
A b l a / X e t e - V a s c 85
E 9 P i c e a / E q a r 100
G 27 A b l a / V a c a 20
A b l a / X e t e - V a g l 40
A b l a / X e t e - V a s c 40
H 2 A b l a / X e t e - V a g l 50
A b l a / X e t e - V a s c 50
I 17 Ab l a  / X e t  e - V a  gl 70
A b l a / V a c a 30
J 8 A b l a / X e t e - V a g l 40
A b l a - X e t e - V a s e 60
J ,  l o g g e d 2 s a m e
K 1 P i c e a / C l u n - C l u n 99
A b l a / C l u n - X e t e 1
L 3 A b l a  / C lu n  - M e f  e 20
A b l a / M e f e 80
M 6 A b l a / C l u n - X e t e 100
M ,  l o g g e d 2 s a m e
N 4 A b l a / X e t e - V a g l 50
A b l a / X e t e - V a s c 50
N, l o g g e d s a m e
O 3 A b l a / X e t e - V a g l 50
A b l a / X e t e - V  a s c 50
O, l o g g e d 4 s a m e
P 2 A b l a / X e t e - V a s c 70
A b l a  / C l u n  - M e f e 10
A b l a / X e t e - V a g l 20
Q 15 A b l a /  M e f e 100
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A P P E N D I X  V 
H A B I T A T  T Y P E  M O SA IC S  O N  R A N D O M  A R E A S
R a n d o m
a r e a
M a p p i n g
u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H .T , % c o v e r a g e
1 A 36 A b l a / C l u n - V a c a 20
P i c e a / V a c a 60
A b g r / C l u n - C l u n 20
B 4 A b g r / C l u n - A r n u 100
C 7 A b g r  / C lu n  - A r n u 100
D 40 A b g r / C l u n - C l u n 100
E 15 A b l a / C l u n - X e t e 100
2 A 41 P i c e a / C l u n - V a c a 90
A b g r /  C l u n - C l u n 10
B 22 A b l a / C l u n - V a c a 100
C 36 A b l a / C l u n - V a c a 50
P i c e a / C l u n - V a c a 50
D 3 A b g r / C l u n - A r n u 100
Q A 17 w a t e r
B 20 A b l a / C l u n - V a c a 70
T h p l / C l u n - C l u n 30
C 22 A b l a / C l u n - V a c a 100
D 20 A b l a / C l u n - V a c a 100
E 12 A b l a  / C l u n  -V  a c a 100
F 9 A b l a / C l u n - C l u n 100
4 A 13 P i c e a / C l u n - a c a 80
A s p e n  w e t  s p o t s 20
B 92 P i c e a / C l u n - V a c a 80
A s p e n 20
5 A 9 A b l a / C l u n - V a c a 100
B 15 A b l a / C l u n - V a c a 95
A b l a / C l u n - A r n u 5
C 73 A b l a / C l u n - V a c a 100
6 A 43 A b l a /  C l u n - V a c a 80
P i c e a / C l u n - C l u n 10
A b g r / C l u n - C l u n 10
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A P P E N D I X  V ( c o n t in u e d )
R a n d o m  
a r e a
M a p p i n g
u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H .T . % c o v e r a g e
6 ( c o n t i n u e d )
B 62 A b l a / C l u n - V a c a 80
P l c e a / C l u n - C l u n 20
C 11 P i c e a / E q a r 100
7 A 58 A b l a / M e f e 40
A b l a / L i b o - X e t e 40
A b l a / V a c a 20
B 8 P l c e a / C l u n - C l u n 100
C 22 A b l a / V a c a 35
A b l a  / L i b o - X e t e 65
D 17 A b l a / L i b o - X e t e 90
A b l a / V a c a 10
E 2 w a t e r
8 A 55 A b l a / C l u n - V a c a 100
B 33 A b l a / C l u n - V a c a 95
C o t t  o n w o o d  -  A s p  en 5
C 34 A b l a / C l u n - V a c a 100
D 11 A b g r / C l u n - X e t e 35
A b l a / C l u n - V a c a 60
A b l a /  C l u n - M e f e 5
E 1 w a t e r
9 A 25 P i c e a / C l u n - V a c a 100
B 81 A b l a  /  C l u n - V  a c a 25
P i c e a / C l u n - V a c a 50
P s m e / V a c a 25
C 6 R i p a r i a n
10 A 2 7 A b l a / C l u n - V a c a 100
B 75 A b l a / C l u n - V a c a 100
C 15 R i p a r i a n
11 A 26 T h p l / C l u n - A r n u 100
B 86 T h p l / C l u n - A r n u 90
P i c e a / E q a r 10
C 6 P i c e a / E q a r 100
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A P P E N D I X  V ( c o n t i n u e d )
R a n d o m
a r e a
M a p p i n g
u n i t
A r e a
( a c r e s )
H a b i t a t  T y p e  M o s a i c  
H .T . % c o v e r a g e
12 A 37 A b l a / C l u n - X e t e 60
A b g r  / C l u n - X e t e 40
A b l a / M e f e t r a c e
B 6 A b l a / V a c a 100
C 6 A b l a / L i b o - X e t e 100
D 70 R i p a r i a n
13 A 19 A b l a / C l u n - M e f e 60
A b l a / M e f e 40
B 8 A b l a  / X e t e  - V  a g i 80
A b l a / L i b o - X e t e 20
C 6 P i c e a / C l u n - C l u n 100
D 14 A b l a  / X e t e - V a g i 100
E 32 A b l a / X e t e - V a g l 90
A b l a / L i b o - X e t e 10
F 5 A b l a / X e t e - V a g l 95
P s m e / S y a l - C a r u 5
G 19 A b l a / X e t e - V a g l 90
A b l a / L i b o - X e t e 5
A b l a / V  a c a 3
A b l a / X e t e - V a s c 2
14 A 16 A b l a  / C l u n  -V  a c a 100
B 54 A b g r / C l u n - C l u n 50
A b g r / C l u n - X e t e 50
C 40 Ab g r  / C l  un  - C 1 an 100
D 3 A b g r / C l u n - C l u n 100
E 3 P i c e a / C l u n - C l u n 100
F 4 P i c e a / E q a r 100
15 A 12 T h p l / C l u n - A r n u 100
B 4 P i c e a / E q a r 100
C 28 T h p l / C l u n - M e f e 100
D 9 T h p l / C l u n - M e f e 30
A b l a / C l u n - V a c a 70
E 22 A b l a / C l u n - V a c a 100
F 10 A b l a / C l u n - V a c a 90
T h p l / C l u n - M e f e 10
G 9 w a t e r
FI 9 p o t h o l e
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